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Foi'a besericésca si scolastica. 
• 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
Abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze III Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la tipografi'a seminariului gr. catolicu in Blasiu. ||| la redactiuni. 
Anulu I. Blasin 15 Jnliu 1888. tfr> 20. 
Partea besericésca. 
Santulu Georgiu si Pascile. 
Domnulu Dr. Paulu Tanco respundiendu la in-
tempinarea mea din Nr. 17 alu „Foiei besericesci" 
mi- face imputarea, cà eu neintielegundu deductiunile 
matematice ale Domniei Sale din Nr. 15 i-am ascrisu 
lucruri, cari nu le potè adopta de ale sale ; din care 
causa cu permisiunea On. Redactiuni pentru limpedirea 
cestiunei de facia me semtu indemnatu a intrebâ pre 
Dlu Dr. Tanco, care este tem'a discutiunei? au nu 
„ Santulu Georgiu si Pascile ? " tema pusa de càtra 
Dnia sa in fruntea articulului Nr. 15 , si dupa ce a 
pus'o si a desvoltatu-o acolo dupa cunoscintiele Dom­
niei sale, cine a concomitatu-o cu afirmatiunile : 
„omeni betrani nu-si aducu aminte se mai fi serba-
toritu pascile dupa St. Georgiu" si cumcà: „serba-
tórea pasciloru din anulu acesta este o serbatóre rara 
caci se intempla dupa mai multe generatiuni odata" 
ér' la calcàniulu articulului d ice: „In urmare: serba-
torirea pasciloru a doua di dupa St. Georgiu, este 
o serbatóre periodica si period'a face 532 ani. Asia 
dara inainte de acést'a pascile s'au serbatoritu in 
acea diua de cafra mosi strămoşii nostri la anulu 
1356 etc." au nu Domnia sa? — Cine d a r ' v a potè 
se deduca din acestea afirmatiuni atatu de categoricu 
dise, cà Domni'a sa a intielesu aci serbarea pasciloru 
din estu anu — a doua diua dupa St. Georgiu — 
numai in constelatiunea actuale a Sórelui si Lunei, 
nu si la alte constelatiuni ? nimene ; pentrucà despre 
acésta impregiurare neci macar cu unu cuventu nu 
amintesce in articululu din cestiune, ba cu afirma­
tiunile produse, chiar' o esclude, prin urmare: n'are 
dreptu a-mi ijpdiputâ ca i-am ascrisu lucruri, cari nw 
le pote adopta de ale sale. 
Dreptu es te : ca calculatiunea chronologiloru 
noştri besericesci dupa care si a matematicului astro* 
nomu R. F. Gauss (la a cărui formula revinu mai in' 
josu) este formulata, suntu intemeliate pre constela­
tiunea (pusetiunea) Lunei cu a Sdrelui din cele 35-
dile* ( 2 2 Martie — 25 Aprilie) in care se invertesce-
serbarea pasciloru in unu periodu de 5 3 2 ani, si 
as ia: fia-care serbare a pasciloru cade in o constela^ 
tiune lunare si solare ei propria, care numai dup* 
5 3 2 ani se mai repetiesce, de unde urmeza: ca nu< 
numai rar'a serbare a pasciloru dupa St. Georgiu, in: 
o constelatiune anumita a lunei cu sdrele, dar' si 
tdte celelalte serbări ale pasciloru cadu in cate o 
constelatiune lunare si solare propria si care evine 
numai odata in 5 3 2 ani, si as ia: si despre acestea 
pdte se dica D . Dr. , câ despre serbarea pasciloru 
dupa St. Georgiu, c a : numai dupa mai multe gene­
ratiuni se va mai repeţi acea serbare a pasciloru, in 
diu'a cu cu\are constelatiune lunare si solare; asia 
dara: usiti"kl de scăpare aflata de D. Dr. nu-lu 
mantuesce dfef cele afirmate la tem'a din Nr. 1 5 . 
Revinu Acum la erorii in cari a cadiutu D. Dr. 
Paulu Tanco prin reflesiunile sale din Nr. 18 . partea 
scolastica. 
1. Domni'a sa in calculatiunea ciclului Solara 
si Lunaru, tiene la calculatiunea calendariului nou 
— asia disa „apusena" — Chronologia; nostra pa­
scale inse, este intemeliata pre calculatiunea vechia 
grecesca, care t iene: câ nascerea lui Christosu s'a 
templatu in auulu 21 alu cicl. solarii si 18 lunaru, 
$i pen t ru ace ' a : la anulu datu pent ru cicl. sol. sub-
t r a g e m u 8, è ra pen t ru celu lunaru 2 , dandu to tu 
;acelu resul ta tu . 
P r e acésta calculat iune a cicl. sol. si lun. in te -
m e l i a t a fìindu chronologi 'a nos t ra pascale, numai pre 
Ibas'a acestei se potè aria l i t e r ' a pascale cu datulu 
s e r b a r e i pasciloru grecesci si neci oda la pre calcu­
l a t i unea noua apuséna , càci dupa calcula t iunea noua 
— folosita de D. Dr . — cu cicl. sol. 2 1 si lun. 8 
.tir' fi t rebui tu se serbamu pascile din acestu anu la 
1 7 April iu, ca re a cadiutu p re Dominec 'a floriiloru, 
«ce inse nu s 'a potu tu farà de a se a l te ra in t réga 
«chronologi'a nos t ra besericésca ; acésta este una erore . 
Mai observu aici : cà reu facu scrii tori i nos t r i 
«de ca lendare , cà la „semnele chronologice" lasa afara 
-cele dupa calculat iunea vechia g recésca ; candu cineva 
edà unu calendar iu dupà ambe sti lurile, t r ebue se 
t iena contu si de „semnele chronologice" dupa am­
bele st i luri . 
2 . In t abe l ' a produsa de cà t r a D. D r . spre 
mai buna intemel iare a afirmatiuniloru sale, insémna 
si datulu cu d iu 'a plenilunieloru dupa anii periodului 
ac tua lu in car i au cadiutu pascile grecesci la 2 4 si 
2 5 apri l iu vechiu. Aici cu pare re de reu t rebue se 
i - spunu : cà to te datele semnate suntu fa lse . si me 
m i n i : cum de n ' a consul ta tu Domni ' a sa ba te ru calen-
dar iu lu anului cur . 1 8 8 8 cu pascile in 2 4 Apri l iu , 
•cà din acel 'a s inguru anca a r ' fi afiatu : cà in es tu-
a n u pleniluniulu a cadiutu Jo i in 14 Apri l iu vechiu 
si nu L u n i in 18 Apri l iu cum a r a t a Domni ' a sa. 
D a r ' abs t ragéndu dela calendariele , car i de mul te 
or i potu se fia si greşi te despre pleniluniulu in ces-
t iune si despre to te schimbări le lunei pres te anu , 
potea mai cu succesu se consulte tabelele faseloru lu­
n a r i anume calculate spre acestu scopu si cari se 
afla edate pr in opuri chronologice, è ra romanesce in 
chronologi 'a pascala eda ta la an . 1 8 6 2 de cà t r a 
J o a n u Popu , preotu in dieces 'a O r a d a n a si din aceste 
t abe le va afla: cà la anii 5 si 16 ai cicl. lunar iu 
d u p a calculat iunea greca candu pascile cadu in 2 4 
seau 2 5 Apri l iu , pleniluniulu cade in 13 seau 14 
Apri l iu cu ş t i rb i rea in 14 seau 1 5 , si neci de cum 
in 17 seau 18 dupa cum a calculatu Domni ' a s a ; si 
acés t ' a este a 2-a erore . 
Am se observezu aci inca despre unu factorii in 
ca lcula t iunea pasci loru, despre care D. D r . Paulu 
Tanco nu t iene sèma. Cunoscutu este, cà Conciliulu 
Nicenu, candu a s ta to r i tu se rba rea pasciloru, a lua tu 
in considerare si pascile evreesci , si a s ta tor i tu : cà 
pascile crestinesci se nu se serbeze de oda ta cu ale 
evreiloru, ci candu aces tea a r ' coincide la olalta, 
pascile crest ini loru se se serbeze in Dominec 'a p roe­
s ima dupa pascile evreesci , ca re de mul te ori este a 
dou ' a Domineca dupa pleniluniulu ecuinoctialu de 
p r i m a v è r a ; de ace ' a s 'a t empla tu si in es tu-anu , c à 
pascile grecesci nu s 'au se rba tu de regu la in D o ­
minec ' a u r m a t ó r i a a pleniluniului din 14 April iu si 
ca re Domineca a cadiutu p re 17 Apri l iu ce a r ' fi 
corespunsu la anulu 8 din cicl. lunar iu si 2 1 d in 
celu solariu dupa ca lcula t iunea noua folosita de D . 
D r . ci iu cealal tă Domineca u r m a t ó r e din 2 4 Apr i l ie , 
p e n t r u - c à : dèca evreii nu-si schimbau si ei ca lenda-
r iulu, pascile Ioni a r ' fi coincidatu de oda ta cu cele 
grecesci , si acestu factorii inca e calculatu in c h r o n o ­
logi 'a nos t ra pascale. 
3 . In punctulu IV D . D r . p r e bas ' a formulei 
de calculat iune alui Gauss voesce a mistifica si a duce 
in re tac i re pre cei necunoscuţ i cu acés t ' a formula, 
candu af i rma: „cà anii despre car i in i n t empina rea 
mea facu menţ iune , nu corespunde (anii nu cores­
punde ! ! !) condit iuniloru din problem'a pusa, pen t ru -cà 
din ambele periode nu esista unulu care se fia divi­
sibile cu 1 9 , 4 , 7 t o t u - o d a t a " , da r ' se ne int ie legemu 
a sup r ' a formulei de calculat iune alui Gauss . 
Acestu celebru matemat icu cu nume : „ Carol 
Fr ider icu Gauss , a t r a i tu pre la finitulu vécului t r e -
cutu si inceputulu celui presentu , a fostu medicii in 
Brunswik si a s t ronomu la univers i ta tea din Gò t inga" 
elu cam pre la anulu 1 8 0 0 a inventa tu metod 'a de 
calcula t iune a datului dilei pasciloru a t â tu dupa ca -
lendar iulu Ju l i anu câtu si Gregor ianu , si acés ta m e -
toda — dupa cum si eu am inve t ia t 'o pre la 1 8 4 8 
in scole — este u r m a t ó r e a : 
I. Anulu pre carele voesci a sci in care datu 
alu luniloru Mar t i u Apri l iu cadu pascile grecesci or i 
apusene, lu- impart iesci succesive cu 1 9 , 4 , 7 si 
residuulu — farà cons iderarea cotientului — d u p a 
fia-care impar t i r e lu- notezi cu lit. a, b , c, dèca n u 
este residui! se insémna 0, (nula) ; 
I I . residuulu no ta tu la lit. a, se mult ipl ica cu 
19 si la factoru — pen t ru cal. Ju l i anu — se adauge 
15 — pent ru cal. Gregor ianu 2 3 — si sum 'a o b -
t ienuta se impa r t e cu 3 0 , residuulu se notéza cu 
l i t e r ' a d ; 
I I I . residuulu b, luatu de 2 ori , c, de 4 or i , 
si d, de 6 ori , adausu — pen t ru cal. Ju l i anu inca 
cu 6 — ér ' pen t ru cal. Gregor ianu cu 4 , se i m p a r -
tiesce cu 7 si residuulu de aci se notéza cu lit. e, 
in fiue : 
IV . residuele no ta te la d, si e, se adaugu la 
olal ta , si dèca sum 'a loru este 9 seau mai pucinu de 
9, adaugendu-se cu 2 2 , se òbt iene da tu lu dilei pa -
sciloru pen t ru l un ' a lui M a r t i u ; è ra decumva 
e mai m a r e de 9 . sub t ragendu-se din acés t ' a 9, r e -
manen t i ' a va fi datulu dilei pasci loru pen t ru l u n ' a 
lui Apri l iu ; 
V . de observatu pen t ru cal . Gregor ianu : cà 
de cumva r emanen t i ' a va dâ 2 6 seau 2 5 Apri l iu , 
aces te da te se subs t i tue cu 19 respect . 1 8 Apri l iu , 
càci in acestea dile se v o m serba pascile Gregor iane . 
Acés t ' a formula de calculat iune este da ra în­
tocmi ta , de a afla da tu lu pasciloru Ju l i ane ori G r e ­
gor iane pre ori ce anu , câ tu de d e p a r t a t u fia acel 'a 
in t recu tu seau veni tor iu, farà de a se mai recere si 
o calculat iune deosebi ta a ciclului lunar iu si solariu 
de pfe anulu cau ta tu , pr in u r m a r e : afirmarea D. Dr. 
Pau lu Tanco „ca din anii de mine produş i , nu esis ta 
unulu care se fia divisibile cu 1 9 , 4 , 7 t o t u - o d a t a " 
va se d i c a : cà ani i de mine produşi nu sust ienu me-
t o d ' a de calcula t iune alui Gauss , este falsa ; p robeze 
ori si cine calcula t iunea si se va convinge : cà tot i 
acei an i o sust ienu p a n a la unulu cu cea mai m a r e 
e s a c t i t a t e ; si acés t ' a i-o imputezu de a 3-a e rore . 
Adevera tu e s t e : cà formul 'a de 7, 0, 5 o dau 
numai anii , a c a ro r ' a — dupa c r o n o l o g i a grecésca — cicl. 
l una r iu este 5 si sol. 4 , dupa cea moderna Iun. 8 , 
sol. 2 1 (insemnezu a i c i : cà anii car i i dupa calcula­
t iunea grecesca au cicl. 2 1 si Iun. 8 de esemplu an . 
2 1 5 7 — care va ave aceşti ciclii — n u dau formul 'a 
7 , 0, 5 , ci cu totulu a l ta formula si a c e s t a : 10 , 1, 
1, — placa D . Dr . a p roba , ceialalti an i au fie-care 
formul 'a loru deosebita , p recum deosebite suntu ci­
frele ani loru si combinat iuni le cicliloru lunar i si so­
lar i in t rensi i ; o combinat iune ident ica a cicliloru se 
repet iesce numai la 5 3 2 ani , a d e c ă : pascile din ori 
ca re anu — in acea conste la t iune (puset iune) a lunei 
cu sórele, numa i dupa 5 3 2 ani se mai r epe t i e scu ; 
p r in u r m a r e : nu sun tu de vina anii de mine produşi , 
cà nu sust ienu formul 'a de 7, 0, 5 , c ău t a t a in t rensi i 
de D. Dr . ci calculat iunea Domniei sale cu care p r e ­
t inde unu imposibilu ma temat icu . 
M a i observu aci : cà p a r t e a metodei de calcula­
t iune alui Gauss dupa c a r e : se se de termine anii din 
t recu tu si veni tor iu , car i dau o formula ident ica cu 
cicluri ident ice , se resólva mai p re scur tu : dèca la 
anulu da tu — pen t ru venitoriu — adaugemu 5 3 2 , 
è r a pen t ru t recu tu sub t r agemu 5 3 2 si cu aces ta 
s impla opera t iune i -amu aflatu sociulu. 
4 . Si in fine: D . Dr . a r ' dor i , câ se-i com­
p u n ă cineva o tabe la resp . ca lendar iu e te rnu alu da­
tului pasci loru, dupa care voindu cineva a afla datulu 
pasci loru din t r ecu tu si veni tor iu se cau te numa i in 
acelu calendariu si se afle ce doresce ; i- reflectezu : 
Cà dèca s ' a r ' compune acelu ca lendar iu dupa 
ca lcu la t iunea Domniei sale, a r ' fi unu ca lendar iu 
p r ea curiosu ; a r ' pat i -o mul t i preoţ i cu elu cum a 
pa t i t -o acelu bietu preotu be t ranu din Valea Giului 
in t i e r ' a Hat iegulu i comun ' a U, cà neavèndu elu ca-
lendar iu , si pen t ru i é rn ' a grea nepotendu coborî din 
mun t i la t i e ra câ se int ie léga despre tempulu ser-
barc i pasci loru, candu a coborî tu a fostu pre la florii 
caudu es te t e rgu m a r e la H a t i e g u , si int ie legendu, 
cà pres te una sep tamana se voru serba pascile, in-^ 
torcandu-se in paroch i ' a sa, a inceputu a indemnâ. 
pre credintiosii sei car i i inca pe t receau to tu in c a r -
nevalo : „post i ţ i ómeni buni , postit i cu to tu adinsi i lu 
cà ne nepadescu pasc i le" , asemenea a r ' pa t i -o cei c u 
calendar iulu Domniei sale. 
De a l t m i n t r e a : câ dor in t i ' a D. Dr . se fia t o t u ş i 
sat isfăcuta, cu voin t i ' a Domniei sale mi permi tu a - i 
spune : cà o astu-feliu de tabela resp . c a l enda r iu 
e te rnu — pen t ru pascile grecesci — este deja d e 
mul tu facuta , si spre aces tu scopu, lu- i nd rumezu h i 
t abe l ' a cu numeri i pascali din Orologiulu nos t ru b e -
sericescu t ipar i tu cu l i tere, in care — pre l a n g a 
scu r t ' a si us iór 'a calculat iune a ciclului solariu s i 
lunar iu de pre anulu cau ta tu , intielegu dupa ca lcula­
t iunea greca — va afla numerulu pascalu pre or i 
ca re anu din t r ecu tu si venitoriu si cu acés t ' a da tu lu 
pasci loru ; è ra dupa o a l ta formula, se afla a c é s t ' a 
si in chronologi 'a pascale a lui Ioanu Popu c i t a t a 
mai susu. Dèca si apusenii voru fi avendu o astu^ 
feliu de tabela a numer i loru pascali , mar tu r i s e scu : 
cà acés t 'a mie p a n a acum nu-mi este cunoscuta , c a 
se-lu potu ind rep tâ pre D. Dr. si la acés t ' a , — si 
cu aces te din pa r t e -mi incheiu discusiunea cu D. D r . 
in acés t ' a ma te r i a . 
Lugosiu , 26 J u n i u 1 8 8 8 . 
Beniaminu Densusianu. 
Tatalu nostru. 
Unu ciclu de meditatiuni de Dr. Victoru Szmigelski . 
(Continuare din Nr. 19). 
D a r a , me veti in t rebâ , ce l ipsa avemu noi, se 
ne ocupamu cu adeverulu a c e s t ' a ? O iubit i loru, d e 
nu amu ave lipsa a ne ocupa cu elu, ca tu d e b ine 
a r ' fi de noi ! P e n t r u ace ' a t r ebue se ne ocupamu cu 
elu, pen t ru cà in dilele nos t re nu se prea ocupa 
omenii cu elu. Ore noi ocupamu-ne cu elu mai 
adese ori ? Noi t r ebue se ne ocupamu cu elu, pen t ru 
câ in dilele nos t re omeniloru le place a consideră de 
unu progresu alu emanciparc i si de unu triumfu cul-
tura lu pă re rea ace 'a , cà e to tu a t a t ' a , ori ce rel i-
giune va ave omulu, numai sa fia pres te to tu omu 
de omenia . Nu suntemu cumva si noi cupr inş i de 
emanciparea si cu l tu r ' a a c é s t ' a ? Noi t r ebue se n e 
ocupamu cu elu, pen t ru cà in dilele nos t re nu-su 
r a r i omenii , cari dicu, cà ei au credin t ia , da r a p r e 
langa ace 'a despret iuescu, ce se t iene de cultulu 
domnedieescu, si o făcu acés t ' a cu unu ore care su-
risu de super ior i ta te spir i tuala . Ore nu se afla 
cumva si in t re noi credintiosi de acest i 'a luminat i ? 
Noi t rebue se ne ocupamu cu adeverulu acel 'a , pen t ru 
câ in dilele nos t re multi omeni considera roga t iunea , 
s. l i turgia , ss. Sac ramin te , acţiunile cele mai însem­
na te , p r in car i voiesce Domnedieu, se i-se sant iesca 
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Bumele si omenii insi-si se se sant iesca , le considera 
d e nesce lucrur i babesci si invechite si pret iuescu 
v i r tu t ea mai pre susu de to te . Ore nu suntu si 
i n t r e noi credint iosi de aces t i ' a de ai spi r i tu lui t em-
p u l u i ? Noi t rebue se ne ocupamu cu elu, pen t ru cà 
o m e n i i acei 'a luminaţ i t r a indu dupa principiulu loru 
rapescu a l t o r ' a b a s ' a vir tuţ i i , adecă c red in t i ' a , si in-
•demnulu celu mai mare t iu spre fapte bune , adecă iu-
;birea lui Domnedieu si g r a t i ' a lui. Ore se se afle 
:si i n t r e noi omeni de aces t i ' a , in t re noi , pre car i 
3 i e - a ch iamatu Domnedieu, se man tu imu suflete? Cer-
•cati-ve, iubit i loru, cercat i -ve cu de adinsulu si r e -
spunde t i -ve la în t rebăr i le acestea , da r a candu re-
spunde t i , de la tura t i delà voi increderea cea orba a 
lumei aces te i 'a , si mai bine aduceti-ve aminte de 
cuvin te le apos to lu lu i : „Celu ce i-se pa re , cà s tà , se 
iée a min te , câ se nu c a d a " . (I Cor. 1 0 , 12) . Si 
in t ipui t i -ve, ce cugeta ore omenii ace i ' a luminaţ i , 
c andu se roga dicundu : „ Santiesca-se numele t e u " ? 
E u me temu forte, cà ei 'su a t a tu de orbi ţ i de lu-
m i n ' a intieleptiunei celei de pre pamentu , incatu ei 
a t u n c i nu cugeta chiaru nimicu. 
D a r a noi nu avemu, se ne ingrigimu numai de 
s a n t i r e a nos t ra . Rel igiunea nos t ra nu depr inde ego-
ismulu, p recum nu l 'a deprinşii nici da ta tor iu lu ei. 
T o t i omenii se aiba pa r t e de darur i le , cari ni- le-a 
cas t iga tu densulu, tot i omenii , ch iaru si acei 'a , car i 
a c u m nu-su fiii lui Domnedieu. Si-su mul ţ i ace i ' a , 
ca r i 'su incrediut i in t a r i ' a sa mora la , si c a ro r ' a nici 
pr in minte nu le t rece a se indoi ca tu de pucinu 
despre pret iulu loru moralii . 'Su mulţi ace i 'a , cari 
se afla sub blastemulu pecatului . 'Su mulţi acei 'a , 
cari ei insi-si de buna voia se t ienu eschisi din 
v ia t i ' a gra t ie i . 'Su mulţi ace i 'a , p re cari diavolulu 
i-a orbitu cu uneltirile sale, asia incatu loru nici 
pr in min te nu le t rece , cà de to r in t i ' a loru e san­
t i rea sa si a numelui lui Domnedieu, si cà despre 
ei s 'au disu cuv in te l e : „Ur i t iune suntu Domnului 
caile necredin t ios i loru" . (Par im. 1 5 , 9). Pen t ru aceşt i 
nefericiţ i , pen t ru aceşti surdomuţ i in roga t iune , pen t ru 
aceşti mor ţ i in g ra t i ' a lui Domnedieu inca ne rogamu 
Tată lu i nos t ru din ceriuri d i cundu : Sant iesca-se nu­
mele teu ! Ne rogamu noi pen t ru ei, fiindu cà ei 
n u se roga . Ne rogamu pen t ru ei, câ déca chia-
m a r e a b lânda a pastor iului celui bunu nu va indemnâ 
p re oi 'a cea r ă t ăc i t a la in torcere , fulgerele si t r ă s ­
netele manei pedepsi tor ie a lui Domnedieu se-i de­
ş tep te din somnulu pecatului , din secur i ta tea loru cea 
periculosa. Domnedieu voiesce, se ne rogamu pen t ru 
densii. Dora Tata lu cerescu, voiesce, se le fia si 
loru t a t a , si-i ch iama neinceta tu in braciele sale. 
Dora Fiulu si-a versa tu sângele si pen t ru ei, câ se-i 
r e scumpere , si Spi r i tu lu san tu dor indu 'i doresce si e 
p u r u r e a g a f a de a ap r inde si inimile loru de iubire , 
numai densii se de la ture d in t r ' ense le spu rca t i unea 
pecatului . D o r a Domnedieu e p reasan tu si voiesce 
san t i rea omeniloru. Int ipuesce- t i numai , câ tu iubesci 
pre cine-va, si-lu iubesci din to ta in im 'a , si afli, câ 
acei 'a , p re care tu 'lu iubesci, nu numai câ nu t e 
iubesce ci te despret iuesce, te uresce si te bat jocu-
resce, ore nu t i -se pa re , câ in im 'a t a nu e in s t a r e , 
se sufere dore rea desamagi re i? Tu pdte nu ai facutu 
esper in t i ' a aces t ' a , si feresca-te Domnedieu de ea. 
D a r a în t reba p r e o mama , ca rea a re unu fiu desfre-
na tu , ce semtiesce ea, candu fiulu ei 'si ba te jocu 
de iubi rea e i ? O, grozavii e si numai a-si in t ipui 
dore rea ei, da r ' inca a o si sufer i? Adu- t i apoi a 
min te , câ doreri le t o tu ro ru mameloru , car i născu fii, 
nu se potu asemenâ cu dorer i le , in t re cari D o m n e ­
dieu a renăscuţi i p re omu, si apoi mesura , deca pot i , 
dorerea lui Domnedieu , candu vede pre unu pecatosu 
nepoca i tu , pre unu inimicu alu fericirei p ropr ie ca -
diendu p rada iadului . Câ aces t ' a se nu se in temple , 
câ m â n t u i r e a se le vina pecatosi loru, pana candu inca 
este tempu, ne rogamu de Pă r in te l e nost ru cerescu 
d i c u n d u : Sant iesca-se numele teu. D a r a nu numa i 
se ne rogamu asia. E t a Domnedieu ne-a alesu p r e 
noi, câ se-i s tamu chiaru in t r ' a ju to ru , candu densulu 
implinesce roga t iuneâ aces t ' a . Se fimu deci zeloşi si 
i n t ru împlinirea chiamarei nos t re . 
O rogat i -ve n e in ce t a tu ! Rogat i -ve , pen t ru câ 
roga t iuneâ vos t ra va contr ibui mul tu la ace 'a , câ 
lumin ' a si ca ldur ' a g ra t ie i se câşt ige din ce in ce 
totu mai mul ta inr iur in t ia a s u p r ' a aceloru inime, car i 
se pă ru a fi de ghiacia , a s u p r ' a aceloru suflete in -
chiegate in egoismu, cari acum nu voru se-si plece 
capulu trufasiu ina in tea gloriei lui Domnedieu. 
Se san t imu si noi, iubit i loru, se sant imu si noi 
pu ru rea numele lui Domnedieu! Fer ic i tu e celu ce o 
face a c e s t ' a ! Budiele lui potu in tona cu încredere 
cân ta rea angeresca , pen t ru câ cân t a r ea lui ajunge 
p a n a la t ronulu celui prea ina l tu , si ori ca tu de debila 
si neaudi ta se fia vocea lui aci p re pamentu , ea acolo 
va cresce si va resunâ in acordulu celu mai poternicu , 
pen t ru câ pre elu l 'a implutu g r a t i ' a acelui ' a, a 
cărui l auda e pu ru rea in g u r ' a lui. 
Domnedieulu si Mantu i to r iu lu mieu ! Sant iesca-se 
numele t e u ! O 'lu vedu, numele teu, numele teu celu 
s a n t u ! Elu e scrisu de a s u p r ' a crucei ta le , elu e 
scrisu in in im'a mea. Vedu numele teu, dulcele 
nume Isusu. Ina l t iâ - te voiu, Domnedieulu meu, im-
peratulu meu, si bine voiu cuventâ numele teu in 
veculu vecului. L a u d ' a t a va g ra i g u r ' a mea, si 
b ine se cuvinteze to tu t rupulu numele celu san tu alu 
teu in vecu si in veculu vecului. P e n t r u câ voi 'a 
celoru ce se temu de t ine, vei face, si roga t iuneâ 
loru o vei audi si-i vei mân tu i pre ei. Aminu . 
IV. 
Vina imperati'a ta. 
Luc. 11, 2. 
Ce se in templa ore as tadi pre munte le ace l ' a , 
pre care capi ta l ' a Judee i ucide pre facutorii de r e l e? 
Loculu aces t ' a de al te ori e ra paras i tu , si cu groza 
Mu iucungiu iau omenii . Da ra as tadi sute si mii de 
omeni , cari s 'au a d u n a t u in Je rusa l imu la se rba to rea 
pasci loru, s 'au pusu in mişcare . Unii esa din ce ta te 
si grabescu spre munte le ace l 'a , alţ i i se re intorcu de 
acolo , si pre feciele loru se vedesce emot iunea loru 
i n t e rna , o emotiune mai mare decatu cea a Romani loru , 
•cari se re in torcu dela spectacululu, ce li-l 'a oferitu 
l u p t ' a gladiator i loru. Se vede, ca Judei i t ienu astadi 
o se rba to re mare p r e munte le acel 'a . 
D a r ' e ta me apropiu de mun te si aflu, ca semtiulu 
aces toru adora to r i ai Domnedieului celui adevera tu 
e in tocmai asia de stricaţii câ si celu alu Romani loru . 
Aci aflu. câ poporulu orbitu si impin tena tu de furia 
' s i pasce ochii privindu la to r tu re le victimei sale. 
P r e verfulu munte lui diarescu trei cruci inal t ia te . 
P r e crucea cea din midilocu vedu pre unu omu 
pironi tu si ap rop i andu-me cu groza abia mai potu 
recunosce intr 'ensi i lu pre ba rba tu lu acel 'a , care de 
t re i an i incoce pre to t indenea , p re unde ajungea, 
impa r t i â binefaceri, de cari nime altulu nu poteâ 
impar i i , p re ba rba tu lu acel 'a , p re care de abia cu 
siese dile in a in te de aces t ' a poporulu 'lu pr imise in 
J e rusa l imu câ p re unu rege, care se in torce dela 
lupta si invingere in cap i ta l ' a tierei sale. De ambele 
la tur i depindu de pre cele alal te doue cruci doi t â lhar i , 
p re cari archierei i câ in bat jocura i-au datu lui Isusu 
de soci de mor te . Tot i t rei au ajunsu la pragulu 
vietiei , p re toti t re i si-î a cuceriţii mor tea de p rada 
si-si face chiaru acum joculu seu ingrozitoriu cu 
victimele sale. Tot i t rei se afla in faci 'a morţ i i , d a r ' 
o catu de t a re se deosebescu ei m o r i n d u ! Unulu 
d in t r e cei doi tâ lhar i e impietr i tu in r eu ta t e , cehi 
alal tu e pocai tu si primesce mor tea câ o pedepsa, ce 
a mer i t a t ' o de ajunsu prin fărădelegile sale, si in t re 
aceşti doi t â lhar i spendiura nevinovat i 'a , ca rea de 
b u n a voia sufere si more pent ru vina s t ră ina . Talhar iu lu 
celu de-a s t ing ' a suduie si b las tema, 'si ba t e jocu de 
Isusu si-lu hulesce, e ra Isusu primesce si sufer int i 'a 
a ce s t ' a nemer i t a t a cu ace 'a-si b landet ia si r ăbda re , 
cu care a pr imi tu si cele alal te suferintie, si nu-si 
deschide g u r ' a sa. Ta lhar iu lu celu de a d r ep t ' a , 
aduncu miscatu de maies ta tea cea sânta , cu care 
vedea pre Isusu suferindu, mus t r a mai an ta iu pre 
semenulu seu, e r a apoi in torcundu-se cu credint ia si 
cu încredere ca t r a Isusu se roga d i c u n d u : „ Adu- t i 
a minte de mine, Domne, candu vei veni in t ru impera t i ' a 
t a ! " Si e t a Isusu, care bat jocuri tor i loru si hul i tor i loru 
d in giurulu seu nu le-a respunsu unu cuventu, acum 
respunde , acum vediendu, câ ta lhar iu lu voiesce, se se, 
impace cu Domnedieu si cu sine, respunde cu b lande t i ' a 
indurare i divine d i c u n d u : „Aminu dicu t ie, a s tad i 
vei fi cu mine in r a i u " . 
In dilele prinsorei babilonice Domnedieulu lui 
Israi lu a descoperi tu pr in profetulu seu Daniilu regelui 
Babiloniei Nabuchodonosoru si Jude i lorn depor t a ţ i , 
câ pa t ru impera t ie mar i 'si voru u r m á u n ' a d u p a 
a l t ' a , „si in dilele imperat ie loru aces to r ' a va scolâ 
Domnedieulu ceriului impera t i ' a , carea in veci nu se 
va s t r ica , si impera t i ' a lui al tui poporu nu se va 
lasă, merunt i -va si va ven tu ra tote imperat íe le , e r a 
ace ' a va stá in vec i " (Dan. 2 , 4 4 ) . 
D u p a profetí 'a acés t ' a poporulu lui Israi lu spe rá 
in t ru impera t i ' a veni tor ia a lui Mesí 'a , si a ş t ep t a r ea 
lui nici candu nu a fostu mai mare câ pre t empulu , 
candu dupa planulu indurare i e t e rne Cuventulu s ' a 
facutu t rupu . D a r a Jude i i orbiţ i de egoismu nu 
aş teptau impera t i ' a aces t ' a , p recum se cadeâ. E i nu 
sciau, câ bas ' a cea solida a acestei impera t ie a v e a « 
se fia in inimele omeniloru. Candu Far isei i î n t r e ­
b a r ă pre Mantu i tor iu lu nos t ru , candu va veni impera ­
t i ' a lui Domnedieu, in d a n i le-a respunsu M a n t u i ­
tor iulu, câ „nu va veni impera t i ' a lui Domnedieu in 
ora sciuta , nice voru d i c e : E t a aici séu éta a c o l o ! 
câ é ta impera t i ' a lui Domnedieu in t ru voi e s t e " . 
(Luc . 1 7 , 20) . Acés t ' a firesce câ pent ru mormin te le 
acelea spoite a fostu o cu ven ta re , carea ei nu o in-
t ielegeau, si cu ei nu o intielegu toti acei 'a , car i nu 
voru se o int ielega. Si totuşi a r ' t r ebu i , se ne ca-
s t igamu cu toţi i impera t i ' a acés t ' a a lui Domnedieu , 
câ ea se fia in t ru noi. Dora Mantu i to r iu lu ne dice : 
„Cercaţ i mai in a in te impera t i ' a lui Domnedieu , si 
to te cele alal te se voru adauge voue" . 
Cuvintele acestea ale lui Domnedieu in dilele 
nost re a ru t rebui , se resune neinceta tu in urechiele si 
in inimele omeniloru, pen t ru câ in dilele nos t re se \ 
pa re , câ omenii cei mai mulţ i nu numai nu cerca 
impera t i ' a lui Domnedieu, ci nici nu sciu, câ ei sun tu 
detori a o cerca, ma nici nu sciu, câ impe ra t i ' a 
acés t ' a e aprópe . Aduceţ i -ve deci a min te , câ noi 
asemenea s. J o a n u Botezator iulu avemu se pred icamu 
in pus th ia d i c u n d u : „Pocai t i -ve , câ s 'a aprbp ia tu im­
pe ra t i ' a ce r iu r i lo ru" (Mt. 3 , 1). Si pen t ru câ se 
ne implinimu de to r in t i ' a acés t ' a mai cu de adinsulu , 
vomu cerca mai an tâ iu fruptulu, ce-lu gus ta in im 'a , 
in care s 'a asiediatu impera t i ' a lui Domnedieu, e r a 
apoi vomu cerca si dupa inimicii acestei impera t ie si 
vomu considera fruptele, car i le aducu aceşt ia pen t ru s ine 
si pent ru alţ i i . 
O legenda ne istorisesce u r ina tó r i e l e : P r e candu 
Domnulu nos t ru Isusu Chris tosu pet recea inca necu-
noscutu si nebaga tu in sema in t re omeni , densulu 
sosi i n t r ' o sera la o casu t ia si cerii dela locuitori i 
casei, se-i conceda a odihni nop tea ace 'a in casu t i ' a 
loru. Ta tă lu familiei ; i r e s p u n s e : „Din to ta i n i m ' a ! 
Deca ai voia, se vedi fecie t r is te si mâhni te , in t ra la 
noi cu Domned ieu" . „ E u venerezu do re r ea" , r e ­
spunse Mantu i to r iu lu „pen t ru -câ ea cură ţ i a in im'a si 
duce la Domned ieu" . Candu Mantu i to r iu lu d iminet ia 
voi se poruesca mai de p a r t e , mul t iamindu- le 'si lua 
r emasu bunu . D a r a mai in a in te de a pleca nu se 
po tu r a b d â de a nu le dâ o binefacere, si pen t ru 
ace ' a le d i s e : „ D a r a acum spunet i -mi , ce dorere ve 
apesa . Asi voi bucurosu , se ve facu o b u c u r i a " . 
„O s t ră ine cu inima b u n a , tu nu ne poti a j u t a " , 
dise m a m ' a . • „ E t a uniculu nos t ru p runcu e morbosu 
si sufere for te" mul tu. O de Tasi mai vede ma­
ca ra numa i oda tă s u r i d i e n d u ! Aces t ' a e do r in t i ' a 
mea si e ta nu se va mai imp l in i ! " E a conduse apoi 
p r e Mantu i to r iu lu la patulu prunculu i . Aces t ' a e ra 
pal idu si t r e m u r a de chinuri le morbulu i . M a n t u i ­
tor iulu se pleca pres te densulu si-si r idica m a n ' a spre 
• a-lu binecuventâ , si e ta in da t a ce prunculu diaresce 
p re Mantu i to r iu lu , se reversa unu surisu pre faci 'a 
lui, unu surisu dulce, câ o r ad i a de sdre din ra iu . 
E t a t ipulu inimei, in ca re s 'a asiediatu impera -
t i ' a lui Domnedieu. Asia e, iubit i loru, in in im'a , in 
care s 'a asiediatu impera t i ' a lui Domnedieu , domnesce 
pu ru rea pace si linisce, „pacea lui Domnedieu, ca rea 
t rece pres te to t a m i n t e a " (Fi l ip . 4 , 7). Acolo dom­
nesce pace in midiloculu celoru mai mar i fur tune ale 
lumei , in midiloculu resboieloru infuriate, in midiloculu 
rescolei t u rba t e a eleminteloru desfrenate. O as tu-
feliu de in ima remane liniscita si n e t u r b u r a t a a tunc i , 
candu a l te inime omenesci se apr indu de mania , 
a tunc i , candu pa r t ea ei e ba t jocur ' a , hu l ' a , u r ' a si 
despret iu lu a l toru omeni. E a remane liniscita si ne ­
t u r b u r a t a , candu alti omeni urla câ leii si se t ava -
lescu pre patulu dorer i loru, candu doreri le t rupeşei 
cu t r i e ra membrele câ unu fîeru infierbentatu. E a e 
l iniscita si n e t u r b u r a t a si dice cu apos to lu lu : „ Im-
p lu tu -m 'am de manga ia re , p rea mul ta bucur ia am 
in t ru to tu necasulu mieu" (I Cor. 7, 4) . Pen t ru - câ 
o astu-feliu de inima a re unu impera tu a to tpo te r -
nicu, pre Domnulu nostru Isusu Chr i s to su ; ea a re 
unu indrep ta r iu de auru , care nici candu nu insiela, 
c red in t i ' a Iui Chr is tosu ; ea a re o comdra, care nici 
oda t ă nu seca, ss. S a c r a m i n t e ; ea a r e amici, car i o 
padiescu cu mul ta gr ige, p r e ss. a n g e r i ; ea a re o 
m a m a pl ina de iubire, pre P r e a c u r a t ' a V e r g u r a ; ea 
a re to tu , ce do resce : se nu fia da r ' fer ic i ta? D a r a 
ma i fericita e ea a tunc i , candu in s. Eucha r i s t i a 
i n t r a i n t r ' en s ' a impera tu lu mar i re i . O a tunc i pdte 
dice pl ina de b u c u r i a : „ N u eu t ra iescu, ci t ra iesce 
in mine C h r i s t o s u " ! I n im ' a aces t ' a e cu adevera tu 
beser ic 'a Spir i tului san tu , z idi ta din pietrele scumpe 
ale rogat iunei , sacrificiului, credint iei , sperant ie i si 
iubirei si as iediata pre columnele umilintiei si ale a b ­
negarc i . P r e a l tar iu lu acestei beserice se afla n u 
t ipulu celui res t igni tu , ci celu res t igni tu insu-si . D e 
a s u p r ' a ei se in t inde ceriulu seninu alu pacei si l i -
niscei, si de susu se revérsa preste ea lumin 'a g ra t i e i 
si incungiura cugetele , simţiri le si propusele ei c u 
gloria ceresca. 
Voi cugeta ţ i po tè , câ icon 'a acés t ' a a unui omu 
deplini tu e numai unu t ipu idealu. D a r a nu e as ia , 
iubi t i loru, ci t ipulu aces t ' a e rea lu si adeve ra tu si e 
i m p r u m u t a t u din viét ia, adevera tu câ nu din v ié t i ' a 
comuna, ca rea asemenea unui fluture manji tu si cu 
a r ipe frante sbora in giurulu nos t ru a lene, nu, ci 
din v ia t i ' a sant i loru lui Domnedieu, a aceloru sant i , 
car i s 'au facutu sant i p r in rel igiunea lui Chris tosu. 
Si apoi se nu ne t ememu, câ t ipulu aces t ' a e to tuş i 
p rea idealu pen t ru noi. Se nu dicemu, câ san t i lo ru 
Ie-a fostu usioru, se fia sant i . Spune-mi , c res t ine , 
cu catu le-a fostu loru mai usioru câ t ie, se fia sant i ? 
D o r a nu cumva ne-a eschisu Mantu i to r iu lu pre noi, candu a 
disu : „F i t i perfecţi , precum Ta ta lu vost ru perfectu este ?" 
Dora nu cumva ne-a eschisu Mantu i to r iu lu pre noi , 
p re car i ne-a ch iamatu se fimu pastor i i tu rmei c re ­
s t ine , dora nu cumva ne-a eschisu, candu a disu : 
„Asia se lumineze l unmin ' a vos t ra in a in tea omeniloru, 
câ vediendu faptele vost re cele bune se maresca p re 
Ta ta lu vos t ru celu din c e r i u r i ! ? " O de amu baga 
to tu de u n ' a in sema ademenir i le ceresci, car i n e 
ch iama la sant ienia . Ele-su g r a t i ' a lui Domnedieu , 
pen t ru câ „nimene nu pdte veni la mine , de nu-lu 
va t r age pre elu T a t a l u " , dice Man tu i to r iu lu . Cine 
lasa g r a t i ' a acés t ' a , se influintieze a s u p r ' a sufletului, 
cine i-se dà pr insu, acelui 'a i-se va lumina sufletulu, 
si in im 'a lui se va simţi i ndemna ta de o potere 
b landa , se voiesca binele, elu va iubi p r e Domne­
dieu si in iubi rea acés t ' a va lucra binele si l uc raudu 
binele va fi fericitu pres te mesura . (Va urma). 
Acte referitorie la resignarea episcopului 
Gregoriu Maioru. 
Epis to l ' a episcopului Gregor iu Maioru din 15 
Apri l ie 1782 ca t r a nunt iu lu apostolicu din Viena in 
i ta l ianesca : 
Eccellmo, Uimo e Reverendissimo Monsignore! 
Padrone mio Collendissimo ! 
R — 26 Aprile 1782. 
Abbastaron ora le menzogne dei schismatici, e quindi 
le declazioni delli heterodossi contro la mia semplicità all ' 
Augusto successivamente promosse finissimamente insinovate,, 
ebe, come vidi dalla lettera del Signor Cancelliere Baron 
de Reisehach, habbia già piacciuta alla Majestà sua deter­
minare di scadérmi pella caggione come che io non procuro 
di corrispondere e cointelligermi con questo nostro Governo; 
fiat, fiat, se anche alla celeste Majestà così piace e prevede^ 
•da questa mia mutarione ridondarne maggior bene alla 
sua Santa Chiesa ed alla salute di tanti anime, da me anzi 
.gratia Dei necum in tutti questi tempi posso dire periculoşi 
per tot discrimina rerum con cruenti sudori et incredibili 
lavori mens i lmente riacquistate, cedo irae locum, e mi 
lusinqgo volentiero allo supremo volere, senza quale uè 
pur un capello può cadere dalla mia testa, o sia mia 
-Calvaria, animandomi coir Oratore — quod praeter culpam 
et peccatum nomini nihil accidere possit, quod sit horribile 
atque pertimescendum, mi son satollo ormai sino alla gola 
da questa dolcezza d' hoggidi, giacché traditi sumus satanae 
ut nos cribraret. Io fuori di ciò ho vissuto già sopra la 
speme e coll'ajuito di Dio posso esclamare coli' Apostolo 
delle Genti „cursum consumavi, tìdem servavi, tempus 
resolutionis meae instat", sto alle porte dell' eternità e 
busso alla tomba. 
Mene godo intanto che il sommo Pastore Giesù Christo 
pella speciale sua bontà si degnò di prolongarmi l'afflitta 
vita insino a questo punto e mi feci degno di calcare le 
orme di tutti i miei Predecessori di questo luogo. Rescrissi 
colla presente occasione al Sig-re Cancelliere, e giacché la 
santi tà del N. S. si trovi a presente in quella Regia, supplico 
{iemissamente la cognita bontà dell' E. V. che voglia insi­
nuare alla santità sua questa mia rassegnatione a ciò si 
voglia benignamente degnare di riconoscerla ed attem-
peratamente di provvedere di questa vasta ma per aprum 
de silva molto vastata Chiesa, menti - ' io anche da lungi 
tutto riverente baccio i Santissimi Piedi di sua Beatitudine 
« muojo 
Di Vostra Eccelenza 
Balasfalva li 15 Aprile 1782 
U-mo servo 
Vescovo Gregorio Majoru. 
Er ' in versiune romanésca: 
Escelentissimule Illustrissitnule si Reverendissimule Domnul 
Preaveneratule Patronii ! 
Fura destule deja minciunile Schismaticiloru asia si 
delaţiunile eterodocsiloru in contra personei mele inabitate 
succesivii si cu astutta insinuate la Imperatulu, in urmarea 
cărora precum vediti! din epistol'a Cancelariului Baronii 
de Reischach Maiestăţii sale i-a placutu a me umili' din 
causa, cà eu nu me nesuescu a secunda sf-a ine" Tuirrtrélege 
-«-tt-guvernulu' nostru de adi ; fia, fia, deca si Maiestăţii 
ceresci asia' i place si prevede, cà din abdîcerea mea va 
urma mai multu bine pentru Sant'a beserica si pentru 
mântuirea atâtu de multe suflete recascigate de mine cu 
grat î 'a lui D-dieu, in tempuri asia periculóse intre atate 
fatalităţi, cu sudori crunte si incredibile; lasu maniei loculu, 
si me supunu bucurosu vointiei ceresci fora a careia scire 
nu potè se cada neci unu peru de pre capulu mieu, séu 
fia-mi acést'a Calvaria, dar' me consolezu cu Oratorele, care 
dice cà omului afora de vina si pecatu nu i se potè intempla 
nemicu infricosiatu si de temutu ; adi pona la gùtu sum 
satulu de acést'a dulcétia, fiindu-cà suntemu dati in man'a 
Satanei câ se cèrna. Afora de acea eu preste sperantia 
am ajunsu acést'a versta si cu ajutoriulu lui D-dieu potu 
dice cu Apostolulu gîntîloru: „cursulu am consumaţii, 
credinti'a am pastratu si e aprope tempulu seversirii mele, 
stau la portile eternităţii si aprope de mormentu". Me 
imbucuru intr 'acea, cà pastoriulu supremu Isusu Christosu 
din bunetatea s'a speciale a binevoitu a mi prolungi viéti'a 
^mari ta pana la acestu momentu si m'a invrednicitu a calca 
in urmele toturoru predecesoriloru miei din acestu locu. 
Cu ocasiunea presente am rescrisu Domnului Cancelariu 
si fiindu-câ Prea santi 'a s'a in presente se afla in acea 
Capitale, prea umiliţii rogu bunavointi'a Escelentiei Vostre 
se binevoiţi a incunosciintiâ pre Prea santî 'a sa despre 
abdîcerea mea si aceea pregratiosu se binevoesca a o accepta 
si a se ingrigi parintiesce de acest'a estinsa beserica inse 
tare devastata prin porculu selbatecu si eu din depărtare 
cu tota riverinti'a sarutandu petiorele Prea santiei sale sum 
AIu escelentiei Vostre 
Blasiu 15 Aprilie 1782 
cehi mai umilitu servii 
Gregoriu Maioni episcopii. 
Nro. 18—1888. 
Prea on. Red. a „Foiei besericesci si scolastice" in 
Blasiu. 
P r e a onora t ' a Redac t iune a foiei besericesci si 
scolastice este pr in acés t ' a respectuoşii roga ta , se 
binevoiesca concursulu aci a l a tu ra tu a-lu publica in 
numerulu celu mai de aprope alu pret iui tului o rgânu , 
ce redigéza. 
Cu dist insa s t ima 
Blasiu 5 Ju l iu n. 1 8 8 8 
Dr. Alesandu Gram'a, 
Dir. sem. 
Publicare de concursu 
Direcţiunea seminariului tinerimei romane gr. cat. 
dela gimnasiulu din Blasiu aduce la cunoscinti'a on. Publicu, 
care voesce in anulu scolastecu venitoriu 1888/9 a-si cresce 
fiii in seminariiilu numiţii, cum-cà termiuulu concursului 
de primire este 15 Augusti! stilulu nou, pana la care dî 
toti parenlii doritoii, câ fiii loru se fie primiţi in acelu 
seminarili pre anulu scolastecu venitoriu, voru ave a-si 
tramite concursele adresate Escelentiei Sale Prea Sântitului 
Metropolita in Blasiu, de unde apoi in tempulu celu mai 
scurtu li-se voru spedâ resohitiiinile. 
La concursulu celoru ce nu au inai fostu in Seminarili, 
este de a-se alătura si testimoniulu de pre clasea absolvata 
in anulu scolasticii espiratu. 
Conditiiinile primirei sunt urinatoriele: 
1. Pentru unu tineru voru fi de a se plaţi câte 10 fl. 
v. a. pre luna, si asia pre unu anu scolasticii 100 fl. v. a. 
Platirea are se se intemple cu tota punctualitatea in doue 
seau in patru rate anticipande, ce'a ce parintiloru li se 
aduce aminte cu tota seriositatea, câ-ci altumintrule Direc­
ţiunea in decursulu anului va fi silita a dimite pre elevii, 
ai caroru parenti, tutori seau ingrigitori nu au solvitii ratele 
la tempulu seu. 
2. Pentru unulii fie-care tineru la inceputulu anului 
este de a se solvi o tacsa de înscriere de 4 fl. v. a. 
3. Fia-care tineru are se aduca cu sine: 
a) 4 parechi de schimburi bune de pânza seu giolgiu. 
b) 4 naframi de posunariu si 2 la grumadi. 
c) 2 parechi de calciuni buni si 4 parechi petiorete 
(fuseclii seau obdele). 
4. Vestminte de patu: 
a) Unu strajacu (sacu pentru paie) la aşternuţii de 
desuptu. 
b) 3 fecie albe de patu. 
c) 2 perini si 4 fecie de perini pestritie si tiolu 
seau plapoma. 
d) 2 fecie albe de giolgiu de coperitu patulu. 
Atâtu vestmintele de patu, câtu si albiturile seau 
schimburile au se fia de acasă insemnate cu numele elevului 
respectivu, cà-ce altmintrule superioritatea institutului nu 
pote luâ nece o respundere, la casu cându s'ar' pierde. 
5. Fia-care tineru are mai incolo se-si aduca 3 ştergare 
si 2 piepteni, unulu raru si altulu desu, apoi unu cutîtu, 
o furcutia si o lingura de pacfoug, unu paharu si 3 şervete. 
6. Fia-care tineru are mai incolo se-si aduca si peria 
de vestmente si de curatitu caltiunii. 
7. Părinţii in decursulu anului scolastecu se nu tramita 
fiiloru din seminariu nice articlii de mâncare de câtu pote 
la serbatorile cele mari, fiindu in privinti'a acést'a in deajunsu 
provediuti in institutu, nece bani ; ci lipsele de vestmente, 
carti s. a. de genulu acest'a se li-le implinesca pre càlea 
superioritatei, câ asia se se evite ori ce ocasiune la escese 
si transgresiuni de disciplina daunatiose educatiunei si 
progresului in studie. Conditiunea acést'a li-se aduce aminte 
cu deosebire parentiloru, tutoriloru si ingrijitoriloru, câ-ci 
altumintrele in nu pucine privintie superioritatea semi-
nariala nu pote luâ asupr'a s'a nece o respundere pentru 
elevii concrediuti ingrijirei sale, sî urmările neobservarei 
conditiunei acesteia părinţii voru avé se si-le ascrie sieşi. 
Pentru sum'a de 100 fi. v. a. pre unu anu scolastecu 
tineriloru se va dâ urmatori 'a provisiune: 
1. Locuintia in etagiulu seminariului, in sale mari, 
sanetose, luminose, provediute cu tote supelectilele de lipsa 
si euratîte in fie-care dî de 2 ori. 
2. Viptu intregu regulaţii, si in specie in dîle de dulce 
a) dejunu câte unu patrariu de litra de lapte caldu cu pâne 
b) prândiu trei piese, si anume supa de carne, carne cu 
sosu si mâncare grosa cu carne seau friptura. 
Er ' in domineci si serbatori pre lângă aceste si aluatu. 
c) Cin'a, doue piese, anume supa de carne si mâncare 
grosa cu carne. In dîle de postu diminéti'a supa de 
chiminu cu pâne, la amédi cu o piesa mai pucinu 
câ in dile de dulce; ér' sér'a supa si mâncare grosa 
de legumi, brânza seau lapte. 
3. Spelatulu intregu preste anu. Pentru intaritulu 
schimburiloru inse se va plaţi separaţii, si anume 3 fi. la 
inceputulu anului. 
4. Luminatulu in totu tempulu recerutu. 
5. Incalditulu in tempu de ierna, in şalele de locuitu 
de dormitu, in refectoriu si in chili'a morbosiloru. 
6. Medicu si medicina din apoteca seau de casa 
pentru cei morbosi si viptulu prescrisu de medicu. 
7. Instrucţiunea in casu de lipsa prin individi eminenţi. 
Dupa ce din motive de higiena si curatienia s'a adaptatu 
pentru tinerime in edihciulu seminarralu si o scalda de apa 
calda, asia, câ fia-care elevii se se pota folosi si de scalda 
de câte-va ori pre anu dupa dispusetiunea Directiunei, fia-
care tineru va solvi la inceputulu anului una tacsa de 1 fl. 
v. a. pentru folosirea scaldei. 
Părinţii, cari ar ' dori, câ fii loru se mance la mas'a 
superioriloru seminariali viptulu acestor'a, acei'a voru avé 
de a solvi pre luna pentru unu tineru delà 14—-16 fl. v. a. 
dupa etate. Viptulu acest'a consta a) la dejunu cafea cu 
lapte b) la amédi 4 specii in fia-care dî afara de dilele de 
postu, cându sunt numai trei c) sér'a 2 specii. 
Fie-care tineru va capetâ pâne totu de una calitate 
si anume dimineti'a 100 grame, la amedi 300 grame si ser 'a 
er ' 300 grame, cu totulu 700 grame pre dî. 
Atâtu tinerii, cari au fostu susceputi in institutu inca 
in anii trecuţi, câtu si cei ce dorescu a fi susceputi acum 
mai ântaiu, voru ave se-si tramita suplicele iu scrisu pana 
la terminulu indicatu. 
Cei ce nu voru tramite suplicele in scrisu, nu voru 
fi luaţi in considerare. Er ' cei primiţi voru ave de a-se 
presentâ pre 31 Augustu 1888 inaintea Directiunei semi­
nariali spre a fi visitati prin mediculu archidiecesanu, cându 
apoi cei ce nu voru fi deplinii sănătoşi seau infectaţi de 
vre unu morbu contagiosu, se voru dimite. 
Blasiu Juliu 5. 1888. 
Dr. Alesandru Gram'a 
Dir. sem. 
Predice populari. 
de Gavrila Popu Protopopulu Clusiului. 
1. Pre domineca Tom. I si I I 2 fl. — 2. Pre serbatori 
Tom. III 1 fl. Venitulu de V 2 e alu fondului tractualei 
La auctorulu se mai afla din istori'a revelatiunei divine a 
ambeloru asiedieminte tomuri brosiure senguratece cu pretiu 
scadiutu in locu de 50 er. brosiur'a cu 30 cr. 
Doritorii de a ave compleţii acestu opu constatoriu 
din 2 tomuri potu afla la auctorulu brosiure senguratece 
cu 30 cr. esemplariulu, er ' tomulu alu H-le si intregu in 
vre-o 20 esemplaria 2 fi. 
V a r i e t ă ţ i 
Maiestatea S'a monarchulu, la propunerea ministrului 
ungurescu de culte, a numitu in capitululu archidiecesei 
gr. cat. de Alb'a-Julia si Fagarasiu pre canoniculu custode 
Joanu Antonelli, canonicu cantoru; pre canoniculu scolasticu 
Joanu M. Moldovanu, canonicu custode; pre canoniculu cance-
lariu Dr. Joanu Batiu, canonicu scolasticu; pre canoniculu 
teologu Alecsandru Mim, canonicu cancelaru. 
Rdis. canonicu Antoniu Vestemeanu canonicu metro-
politanu abdicandu de oficiulu de directoru alu gimnasiului 
gr. catolicu din Blasiu in loculu aceluia prin Escelenti 'a 
S'a Prea santitulu Metropolitu Dr. Joanu Vancea, s'a 
denumitu de directoru gimnasialu Rdiss. canonicu Alesandru 
Micu, vechiu profesoru alu acestui institutu culturalu. 
Pentru stalulu canonicalu de fundatiune regia din 
capitululu metropolitanu gr. cat. de Alb'a Julia si Fagarasiu 
devenitu in vacantia, prin mortea fericitului Leontiu Leonteanu 
s'a denumitu cu titlulu de canonicu prebendatu Josifu Hossu 
preotu veduvu archidiecesanu si profesoru la gimnasiulu 
din locu. 
(Opuri teologice). Dela tipografia seminariala din 
Blasiu se potu capetâ cu pretiuri reduse urmatoriele opuri 
teologice: 
1. Etic'a creştina de Dr. Joane Batiu . 2 fl. 50, 
2. Prelectiuni teologice despre matrimoniu 2 fi. 50. 
3. Institutiunile dreptului besericescu . • 3 fl. — 
Partea scolastica. 
Cultivarea trandafiriloru. 
«Ros'a este regin'a floriloru«. 
Celu ce afirma, cumcà cul t ivarea fioriloru e luxu, 
afirma unu mare n e d e v e r u ; cà-ci ch ia r ' dèca vomu 
lua p a r t e a mate r ia la inca suntemu siliţi a recundsce , 
cumcà din cul t ivarea fioriloru potemu ave si venite 
mater ia l i . D a r ' noi se nu cul t ivamu flori, pen t ru -câ 
se avemu câş t igur i mater ia l i , ci s inguru din plăcere, 
s inguru pen t ru vo lupta tea acea inocenta , ce ne t indu 
ele pr in parfumulu loru, v a n e l e loru colori, si é ta 
avemu unu veni tu cu ra tu moralu , ce ne nobil i téza 
a n i m ' a ; si una an ima nobila inca-si a re percente le 
sale, ch ia r ' si in lumea acés t ' a mate r ia la si de mul te -
or i s i a r l a tana ! De unde nu potemu in destulu reco-
m e n d â cul t ivarea fioriloru si sc ient i ' a , ca re t r ac téza 
despre ele si carea cu d rep tu cuventu se numesce 
„sc ient ia amab i l i s " . 
Cându facemu acés t ' a r ecomendare , to tu oda tă 
deschidemu una rubr ica in obiectulu aces t ' a . — Si 
ca re fióre se o punemu, se o t r a c t a m u in loculu pr imu ? 
eu asia credu se-i damu a n t a i t a t e t randafirului . 
Trandaf i rulu e de doue specie : nobilu si selbat icu. 
Celu nobilu se obt iene pr in nobi l i tare ; si p r in oculare 
seau a l tu i re as tad i a r e su te , ma potemu dice mii de 
var ie t iun i ; celu selbat icu servesce câ subiectu celui 
nobilu ; é ta descr ierea lui din punc tu de vedere bo-
t a n i c u : „Trandafirulu selbaticu seau r u g u l u e u n u a rbus tu 
cu radecini lemnóse, pe rn i a l i , d in cari crescu mai 
mul t e t runch iu r i spinóse, asemenea lemnóse si perena l i , 
formandu tufa. F rund ie l e lui sun tu compuse. Po t i ru lu 
flórei s 'ale semèna la basa cu unu urc ioru : la virvu 
e divisu in cinci foitie verdi . Peta le le suntu de colóre 
ro s ' a deschisa, in numeru de 5 . Stamini i si pistilii 
sun tu numerosi . F r u c t u l u e una boba rosia , ce 
cont iene mai mul te semèntie pèróse . Din petale se 
face oleiulu de rosa , ce se in t rebuin t ieza in parfu-
mar i a . Rugulu se potè a l tu i (seau ocula), si as tu-
feliu se obt ienu trandafir i nobi l i ta t i . P r i n cul t ivare 
s tamini i se schimba in petale si asia flórea devine 
invol ta , si capeta diferite colori. F ló rea t randaf i rului 
pen t ru f rumset i 'a s 'a se numesce „ reg in ' a f iori loru". 
(Elemente de ist . na t . de A. Ui lacanu) . 
Cine voiesce se a iba t randafir i nobili , usioru si-i 
po tè cas t iga pre bani , cà-ci acum in to te par t i le 
t iere i suntu vèndietor i ; seau dèca n u voiesce se speseze 
ban i p re ei, a tunc i se-si p rocure trandafir i selbatici 
si se-i oculeze. Acum e tempulu loru de o c u l a r e ; 
si dèca cineva n ' a r e t randafir i selbatici seau rugi in 
g rad ina , a tunc i caute- i p r e càmpu seau in pedure si 
oculéze-i aici , e r ' la tómna , dupa ce se voru fi.prinsur 
se-i s t r ămu te in g r a d i n ' a sa. Al tcum déla florari s e 
pote c a p a t á su t ' a de t randafir i selbatici de câte 2 — £ 
ani cu câte 2 — 3 fi. v. a . ; seau dora mai eftinu se-
vine, déca omulu a d u n a sement ia carea o t iene ins 
nisipu umedu p a n a t ó m n ' a seau p a n a in p r i m a v e r a 
veni tór ia , cându apoi o seména in s t r a t u r i b ine p r e ­
gă t i te si la una afundîme de 1—2 cm. D u p a ce-
plâutut ie le au resar i tu si au câte 4 frundie, le s t r a -
m u t a m u din scól 'a de sement ia in t r ' a l tu locu. Aic i 
le p lan tamu in ş i rur i , fiendu unu firu de cel 'a la l tu ina 
depă r t a r e de 6 cm., e r ' i n t r e ş i rur i lasamu spatíu; 
golu a t â t ' a , câtu se pota ambla sap ' a . P r e s t e v e r a 
se cura t i a de buruiene , e r ' p res te ie rna se acoper i t 
in cont ra frigului cu frundisiu usuca tu . L a 3 a n i 
trandafiri i voru fi asia de mar i , incâtu se voru p o t é 
a l tu i respect ive oculâ. 
Sun tu t randafi r i , p r e c u m : Rosa centifolia, hybrida 
si bengaliensis, cari dau dela radecin i m l a d i t i e ; aces te» 
le potemu despar t í dela t r u p i n ' a - m a t r e , le poterna 
s t r ap lan tâ in al tu locu si fiendu nobile, vomu a v e 
to tu a t â t i ' a t randafi r i nobil i . 
Trandafir i i se potu spori si p r in botos i re , m a 
unele specie si p r in sade, numai câtu spre scopulu 
aces t ' a t r ebue se ne ingrigimu de s t r a tu r i calde, de-
melegarie , seau de case calde. In caşulu ace s t ' a 
purcedemu a s i a : Ta iamu de pre trandafir i i nobili 
mladi t ie t inere , cari inca n ' a u infloritu, lungi de as ia , 
câ tu se a iba numai 2 — 3 mugur i . Acestea sade le 
p lan tamu in nisipu umedu, ce este pusu in ladut ie , 
cari se afla in t r ' o casa cu ca ldur ' a de 18° R. Aic i 
in res tempu de 3 septemani le scotemu afora si l e 
p lan tamu in oluri , unde gr igi te bine se vóru desvoltá. 
frumosu. Sadele se po tu asiediâ si in g rad ina , a d e c ă 
in liberu incepundu din J u n i u pana in S e p t e m b r e ; 
numa i câtu t rebue se le cau tamu unu locu feritu de 
a rs i t i ' a sórelui, si se le udamu încont inuu. Aici se 
potu sadi si mladi t ie de acelea, car i deja au infloritu. 
I n t r e tote moduri le de spor i re a l tu i rea , respec t ive 
ocularea este mai ponderosa si mai de r ecomenda tu . 
D in t r e moduri le de a l tu i re mai avantagióse s u n t : im-
parech ia rea seau copularea si i cu i r ea ; a l tu i rea in 
c repa tu ra seau in cógia de comunu n ' a r e resul ta tu lu 
dor i tu . Déca a l tu i rea a succesu, t randafirulu si-forméza 
coron 'a inca in acelasiu anu si infloresce. Ocu la rea 
totuşi e de preferitu la nobi l i tarea trandafir i loru, de 
opar te pen t ru-câ nu pre t inde una lucrare incurca ta , 
de a l f a si mai vér tosu, pen t rucâ succede b ine . 
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L a ocula t iune t r ebue se avemu subiectu t ineru 
•cu cogia sani tósa si ne teda , e r ' muguru lu celu nobilu 
s e fia coptu si bine desvol ta tu . M a i cu succesu se 
p o t u folosi acei mugur i , car i suntu mai aprópe de 
iboboculu seau de dorea , ce se afla in capetulu 
anladitiei. 
L a ocula t iunea, ce se face din Jul iu incolo, nu 
t r e b u e se t a iamu ramii de subiectu ( t runchiulu sel-
l )a tecu) , din motivulu pen t rucâ se nu deie mugurulu 
iu anulu aces t ' a , ci numai la p r imave r ' a venitória ; 
-cà-ce dèca amu ta iâ rami i de p re subiectu, suculu, 
«ce a r ' fi mersu in rami , s ' a r ' duce to tu spre muguru , 
d i n care in casulu aces t ' a , sa r ' desyoltâ una mladi t ia , 
« a r e a , fiendu prea frageda, in i e r n ' a u rma tó r i a a r ' 
d e g e r a . In p r iv in t i ' a solului, t randafirulu inca este 
a l egu to r iu , cà-ci in solu prea nisiposu, usucatu si p rea 
espusu sórelui nu pr iesce , asemenea neci in celu prea 
argilosu umedu si prea umbrosu , ci mai bine i- merge 
i n t r ' u n u solu midîlociu, adecă i n t r ' unu solu argilosu 
mes teca tu cu nisipu, la care , dèca vomu adauge 
nomolu si fi-anturi de par ie t i , va ru , a tunci e securu, 
c à resul ta tulu va fi imbucura to r iu . 
E consultu, ca loculu, unde voimu se p lan tamu 
t r anda f i r i i t o tudeauna se-lu r igolamu, celu pucinu la 
afundime de 7 0 — 8 0 cm. 
S t ra tu r i l e de t randaf i r i potu ave diferita forma, 
d a r ' mai corespundie tor ia e form'a cea ro tunda , in 
ca rea t randaf i r i i se asiedia asia, câ tu se nu se a t inga 
cu coronele unulu de al tulu, si in midîloculu s t ra tu lu i 
seau grupei se vina celu mai inal tu si apoi spre 
periferia g r a d a t u to tu mai mici. 
Trandaf i r i i se potu p lan ta t ó m n ' a seau p r imave r ' a 
la totu casulu inse a tunc i , cându suculu nu e in cir-
c u l a t i u n e ; p lan ta rea de t ó m n ' a e mai a v a n t a g i ó s a ; 
potemu dice, cà t randafir i i selbateci necondi t ionatu se 
s e p lanteze t ó m n ' a , e r ' dèca au remasu pre p r imaver ' a , 
a tunc i au se se planteze forte de tempur iu . î na in t e 
d e p l a n t a r e se re teza coron 'a si radecinele numai 
acelea , car i suntu apl ica te a dâ dela sine mladit ie . 
D u p a p lan ta re sese nomolésca, adeca se se ude t a r e , 
p e n t r u c â pamentu lu se se al ipésca bine de radec in i . 
Trandaf i r i i to tu la 5 — 6 ani t rebue s t r ap lân ta t i in 
a l tu locu amel iora tu cu compostu seau cu gunoiu 
pu t redu , cà-ci astufeliu capeta potere n o u a ; p recându 
lasat i t o tu i n t r ' unu locu se atrofieza, nu crescu si 
inflorirea loru e prea debila. 
Trandaf i r i loru le potemu da diferite forme. P e n t r u 
gradinele mai mici si pen t ru g rupe mai mici se r e -
comenda form'a de tu/a piramidala, ce se obtiene 
asia , cà lasamu se se r amuresca t randafirulu imediatu 
deasupra solului. A t a r i t randaf i r i se potu acoperi si 
p r in u r m a r e scuti mai usioru in cont ra degerare i . 
In gradin i si g rupe mar i inse mai corespundie tor i 
suntu t randafir i i cu t runch iu r i si corona inal ta . — 
P r i n t r e grupele de t randaf i r i e bine se se p lan teze 
flori, car i dupa inflorirea t randaf i r i loru au se p r i n d ă 
vederea cu prospectulu loru celu frumosu si se ape re 
t runch iur i l e t randafir i loru con t r a arsi t iei sorelui . 
Dupa ce roşele asia facu efectu mai p e t r u n -
dietoriu, deca potu fi vediute pe deasupra , si nu numa i 
iu coste, urmeza , câ t ruchiur i le se nu le lasamu mai 
inal te de unu met ru si d iumeta te , decâtu numai l a 
acei t randaf i r i i , car i au rami i plecaţ i , p recum este si 
trandafirulu tristu, care le face unu efectu cu a t â t u 
mai m a r e , cu câtu e mai inal tu t runchiulu , ce a r e 
se fia celu pucinu de 2 — 3 metr i i . 
Sun tu t randafi r i aca t ia tor i , ce se folosescu l a 
obducerea columneloru si a verande loru . 
De m a r e ponderos i ta te este la trandafir i ciontarea, 
câ-ci dela aces t ' a depinde form'a si inflorirea l o r u ; 
aici e de insemnatu , cumcâ una c iontare po te rn ica , 
provoca crescere poternica , e r ' una c ion ta re debi la 
crescere debila, t o tuoda ta inse t rebue se scimu si 
âiCGclţ Cel. deca t randafirulu cresce poternicu, nu p r o ­
duce flori multe , p recându , deca crescerea e debila, 
inflorirea e mai regula ta si mai b o g a t a ; asia d a r a , 
deca voimu se cresca lemnulu, a tunci c ion ta rea o 
facemu câtu de scur ta , e r ' deca voimu se avemu flori 
mul te , a tunci c iontarea o facemu mai lunga. 
Si ore care c iontare se numesce scur ta , si ca re 
lunga. Scu r t a se numesce c iontarea a tunc i , cându 
mladit iele , ce au crescutu in acel 'as i anu le c ion tamu 
asia, de nu au pre sine mai mul tu de 2 — 3 m u g u r i ; 
e r ' lunga a tunc i , cându au câte 1 0 — 1 2 mugur i . In 
casulu pr imu crescerea e mai forte de orace n u t r e -
mentu lu susceputu de radecini se impar t e in t re ma i 
pucini mugur i , p recându in alu doilea e mai debila, 
fienducâ nu t rementu lu a re se se impa r t a in t re mai 
mulţ i . Adeseori se intempla , câ la c iontarea scu r t a , 
mai alesu la t randafir i i in potere , mladitiele din corona 
fiendu pucine, si astufeliu nepotendu in t rebu in t iâ to tu 
nu t r emen tu lu păstraţ i i de radecini , crescu mladit ie din 
t runch iu , cari , deca nu le vomu dela turâ , voru fi in 
de t r imentulu t randaf i rului . De unde u rmeza si acea , 
câ c iontarea scur ta a re se se faca mai alesu la t r a n ­
dafirii t iner i , si la acei 'a , car i se afla in solu slabu, 
e r ' c iontarea lunga la cei be t ran i , si la cei, ce se 
afla in solu grasu . 
Ciontarea se face cu fdrfecele de g rad ina si inca 
nu imediatu deasupra cu taru i ochiu seau muguru , ci 
camu cu 2 degete mai susu. — Altcum re su l t a tu lu 
c iontare i depinde forte mul tu si dela tempulu in ca re 
acea s 'a esecuta tu . 
Trandafi r i i , ce au infloritu numai odată , numai 
decâtu dupa p r im ' a inflorire, t r ebue ciontat i , a s ia -dara 
inca in J u n i u , pen t rucâ se pdta cresce mladi t i ' e ndue , 
se se desvdlte bine si se se coca si astufeliu p r e 
p r i m a v e r ' a veni tdr ia se producă mladit ie incarca te de 
boboci . Deca c ion ta rea aces t ' a se repet iesce si p r i m a ­
v e r ' a de t empur iu i nda t a ce-i descoperimu, vomu ave 
flori, desi mai pucine , da r ' la to tu casulu mai perfecte 
si mai frumose. Aici avemu de insemnatu , câ trandafir i i 
as ia numiţ i r emontan t i nu t rebue ciontat i p r imave r ' a 
de t empur iu , de ora-ce aces t i ' a au o n a t u r a mai 
gingăşia , si asia usioru potu suferi de frigu, ci c ion ta rea 
aces to r ' a t rebue, a m â n a t a p re mai t a rd iu . 
L a c iontare t r ebue se luamu in considerare si 
fo rm'a coronei . Asia la trandafirii numi ţ i tufe seau 
tufosi c iontarea se face câ in anulu p r imu asia , câ 
li-se lasa lungime de 1 2 — 2 4 cm., in anulu aln doilea 
li-se lasa lungime numai de 2 degete , din care causa 
nu t r emen tu lu res t r ingundu-se , resa ru din redecini 
mladi t ie poternice , car i de-cumva a r ' fi p r ea dese, le 
r a r i m u ; in p r i m a v e r ' a u rmator ia alegemu 4 mladit ie 
mai frumose, car i le c iontamu de d iumeta te , e r ' cele-
ala l te le c iontamu pana la suprafaci 'a pamentu lu i , cu 
scopulu, câ p a n a cându celea de an tâ iu desvolta 
mladi t ie de flori acum, cestealal te p re anulu veni tor iu . 
F i endu-câ r amu lu mul toru specie r e m e n t a n t e si 
mai alesu alu t randafir i loru de luna, dupa inflorire 
imbe t ran indu-se se usucă, e consultu a-lu t a i â si a 
lasa in loculu lui a l te mladi t ie esite imediaţii dela 
p a m e n t u seau celu pucinu ap rope de pamen tu , b ine 
observandu, câ t u f a to tu deauna se a iba forma r o t u n d a . 
D u p a ce ocularea t randafir i loru a succesu, t a i amu 
t runc iu lu selatecu asia, câtu deasupra ochiului seau 
muguru lu i nobilu se r e m a n a din elu unu muguru , din 
care se va desvolta una mladi t ia , ce va midîloci cursulu 
ma i viu alu nu t rementu lu i susceputu. Aces t ' a mladi t ia 
se lbat ica numai a tunci se va de la turâ , cându muguru lu 
nobilu de sub ea nu numa i a da tu , ci mladi t i ' a desvol ta ta 
d in elu deja a re una lungime de 20 cm, to tu oda tă 
legamu mladi t i ' a nobila langa unu paruscelu , pen tu-
câ se nu o r u m p a ventulu , si se cresca d rep tu . 
De ore ce mladi t i ' a se desvolta poternicu si cresce 
t a r e , e consultu, câ pr in Maiu seau J u n i u se o c iontamu 
pen t ru -câ astufeliu va da din sine mai mul te mladi t ie 
la tera l i , din cari avemu se lasamu numai 2 — 3 , car i 
apoi voru forma b a s ' a coronei veni tdr ia . De cumva 
u n a a t a r e corona t inera vâ inflori, nu t r ebue se la­
samu, câ florile se se desvolte, ci le rumpemu to te 
seau celu pucinu una m a r e pa r t e din ele, pen t ru câ 
se nu fia in de t r imentu lu desvol tarei t randaf i rului . — 
Deca c iontarea nu s 'a facutu in vera si in lunile 
ament i t e , a tunci negresi tu se se faca in p r imave r ' a 
veni tdr ia , câci numai asia potemu obt iene resu l ta te 
b u n e ; a l tcum re tezarea respect ive c iontarea t r a n d a ­
firiloru a re se se faca in to tu anulu in mesura mai 
m a r e seau mai mica, luandu-se in considerare cali­
t a t e a t randafirului , solulu si al te impreg iura r i . To tu 
d e a u n ' a inse t r ebue se fimu a ten ţ i la ace ' a , câ in 
midiloculu coronei , ramii se fia mai r a r i si astufeliu 
mai favoriţi de ae r i sa re , p r in u r m a r e suntu de a se 
ta iâ ramii ce se incrucisieza prin c o r o n a ; si érasi se 
ne silimu i n t r ' a c e ' a , cá corón 'a la to tu casulu se 
aiba forma globurósa . 
L a trandafirii penduli seau trişti in anulu p r imu 
ciontar i le se facu scur te pent ru-câ mladit iele se se 
i n t a r é sca ; in anulu alu doilea inse c iontamu d i n t r e 
mladit iele pr incipal i numa i celea mai t a r i si ma i 
aduncu plecate, celealalte r emanu nea t inse , afora d e 
celea la tera l i , car i érasi le c i o n t a m u , lasandu- le 
numai câte 2 — 3 mugur i , pen t ru-câ se inflorésca m a i 
boga tu . Mai t â rd iu cam in anulu alu 4 - a — 5 - a 
punemu sub corona unu cercu corespundie tor iu , d e 
care legamu ramii in modu r egu la tu , cu scopulu, c á 
coron 'a se fia mai e leganta si mai scut i ta c o n t r ' a 
velitului. 
L a trandafirii acătiatori t r ebue se gr ig imu, c á 
se obduca cu ta re obiectu seau locu n u numa i cu 
rami , frundie, fâra si cu flori, pen t ru ace ' a mladi ­
tiele pr incipal i cu cari au se se aca t ie t r ebue l ă sa t e 
lungi, é r ' celealalte scur te , lasandu-le numa i 2—-S 
mugur i . 
(Va urmá). 
Educatiunea intelectuala a baietiloru in 
genere. 
Scopulu educatiunei intelectuali alu prunciloru de 
ambele secse nu este altu-ceva decâtu conducerea intietépta 
si nobilitarea semtiementeloru interne si a facultatiloru, 
intelectuali, pentru-câ pruncii prin acést'a se pota deveni 
membri folositori societatei omenesci si se se pota inaltiâ 
din pulverea realitatioi la cea mai inalta trepta a idealismului 
la vieti'a transcendentale. Midilocele acestei educatiunei 
inse suntu diverse. Altcum trebue tractaţi băieţii si al ta 
procedura avemu se urmamu facia de băiete de si intelectulu 
iu aceleaşi impregiurari este acel'asi la ambele secse. 
Barbatulu inca din cea mai frageda etate incepe a manifesta 
unu feliu de independintia, convicţiune propria si constantia 
in lucrările s'ale, elu cugeta liberu, judeca si-si forméza 
conclusiune si lege generale despre lucruri ; de aici urméza, 
câ inventiunile cadu aprope esclusivu numai in cerculu de 
activitate alu barbatiloru. Se vedemu asia dara cate-va 
reguli si principii, ce trebue se observamu in educatiunea 
inteletuale a prunciloru de secsu barbatescu. 
Deorece băieţii inca de tempuriu semtiescu in internulu 
loru o potere corporale si spirituale cu multu mai mare, 
mai poternica decâtu băietele, cari din natur 'a loru nu sunt 
indreptatite la atare pretensiune, pentru ace'a părinţii si 
educatorii se fia cu mare atenţiune câ acestu semtiementu 
de independentia alu baietiloru se nu se prefacă in abusa 
de renitentia, nesupunere séu cerbicosia, cari inradecinate 
odată in anima si sufletulu băiatului seu nu se mai potu 
estirpá de locu, séu numai intr'o mesura cu multu mai 
pucinu decâtu câ se ajungemu la resultatuiu doritu. 
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Se nu lasamu asia dara câ se se inredacineze reulu. 
Inca de tempuriu se-i dedamu pre baieti a fi cu anima buna 
si caritativa facia de toti si mai alesu facia de fraţii si 
sororile s'ale. Se le desvoltamu semtiulu de compătimire 
«câ-ci numai astu-feliu devine paralisata in ei aroganti 'a si 
aplicarea spre egoismu. In privinti'a acést'a tare mare 
influintia au asupra pruncului impregiurarile si relatiunile 
familiari, in cari dilnicu se inverte. Câ in multe alte lucruri 
•asia si aicea multu ajuta la impedecarea cerbicosiei si 
àmbuibarei copilului seriositatea familiei si mai alesu tractarea 
•cea blanda a mamei si a sororiloru s'ale, inse acést'a tractare 
se fia împreunată cu multa intieleptiune câ nu cumva prin 
prea multele favoruri făcute băiatului, sororile lui se ajungă 
a se semti aruncate in abisulu indignatiunei! 
Precându de o parte ne este strictu impusa detorinti 'a 
de a impedecâ in baieti semtiulu prea mare de independentia, 
pre atunci totu in ace'asi mesura suntemu obligaţi a fi cu 
mare atenţiune la ace'a impregiurare câ nu cum-va prin 
conducerea nostra neprecauta copilulu se cada in alta 
estremitate, adecă se devină servilu, fricosu ori chiar' lasiu. 
Baiatulu are destinatiunea de a-si presta servitiile s'ale cu 
tempulu besericei, patriei si natiunei, spre care scopu inse 
trebue se i-se arete inca de tempuiu calea si midîlocele 
d e a-si potè valora curagiulu propriu si independenti'a 
principieloru s'ale. Fiindu atatu de importanta si seriosa 
chiamarea bărbatului, nu trebue controlatu baiatulu in tote 
minutiele activitatiei s'ale, nu trebue se-i urmarimu absolutu 
toti paşii, ci se ne nesuimu a străbate pana in adenculu 
creriloru lui câ se-i scimu si celu mai inocentu cugetu. In 
lucrările s'ale inocente e necesariu se damu băiatului unu 
cercu de activitate câtu se potè de largii, ma cunoscintiele 
castigate fia acele câtu de simple de e posibilu se le 
«omunice si cu alti baiati de categori'a lui, câ astu-feliu 
se auda elu si părerile altor'a si asia se se dedee pre 
incetulu a suferi seu chiar' a primi si ideile altor'a. Multu 
ajuta causei scol'a, unde convenindu multi baieti la olalta 
vederile loru prin vorbe si dispute se chiarifica, se cernu 
si lamurescu. 
Instinctulu, natur'a indémna baiatulu la o neîntrerupta 
activitate si inca intr 'unu gradu mai mare se manifestéza 
acestu indemnu de activitate câ la femeia respective baiata. 
Si tocma pentru-câ acestu semtiu de activitate se manifestéza 
in baiatu mai tare câ in baiata, trebue se-i deschidemu 
câmpu câtu se potè de largu de activitate amesurata gradului 
de desvoltarea facultatiloru lui intelectuali. Dandu pruncului 
de lucru amesuratu instinctului seu de activitate si indem-
nândulu la ordine si acuratetia, vomii face din elu unu 
barbatu care totu deun'a si-va sci mesurâ poterile s'ale 
spirituali si va fi intru tote punctuosu si esactu ; din contra, 
deca nu vomu observa neci o regula in educatiunea copilului 
lu- vomu lasâ asia dicându de capulu seu, i- vomu implini 
tote dorintiele si poftele s'ale, de securu câ-lu vomu face 
nefericitu pre unu atare baiatu câ-ci fiindu elu dedatu inca 
din fraged'a-i etate a i-se implini tote dorintiele, mai târdiu 
cându va esi in vieti'a publica si va dâ de nenorociri, si 
va vede câ nu totu e auru ce sclipesce — despereza, si-
pierde poft'a de lucrare si devine unu nefericitu. Si cine 
e caus'a acestei nefericiri? De securu in cele mai malte 
caşuri părinţii si educatorii. 
Vhtoriulu pruncului pretinde, câ elu se-si câştige dela 
educatorii sei o judecata seriosa, cunoscintie fundate, 
circumspectiune si promptitudine intru tote. Se invetiamu 
pruncii asia dara a se deda la supunere, ordine, constantia 
si tăria de spiritu, câ-ci de tote acestea va ave in vieti'a 
s'a neincungiurata lipsa atatu in fericire, câtu si mai vârtosu 
in nefericire, si va benecuventâ totudeuna memori'a aceluia 
care l'a condusu pre elu la o astufeliu de ordine. 
Desi baiatulu elu insusi are se-si alega carier 'a pentru 
pregătirea vietiei publice, totuşi de multe ori trebue se-lu 
luminamu, se-i damu inviatiunile de lipsa, pentru-câ elu in 
multe caşuri se insiela in alegerea carierei i- va presta 
fericirea dorita si-lu va conduce la scopu, precandu in forte 
multe caşuri tinerii seu si- parasescu carier'a in decursulu 
studiului inca, seu chiar' terminandu-si carier'a, aplicaţi 
fiindu in vre-o funcţiune publica nu-si ducu cu destula 
diligintia oficiulu. Caus'a nu e alt 'a decâtu câ in adeveru 
nu si-au alesu bine carier'a. Deca inse observamu in baeti 
deosebita aplecare si plăcere spre vre-o cariera, atunci 
pre atari baieti se-i ajutamu din tote poterile a-si desvoltâ 
talentulu esceptionalu câtu se pote de tare, ale dâ invi­
atiunile de lipsa spre carier'a, la care au deosebita aplicare 
si chiamare, se-i spriginimu chiar' si materiahninte deca 
suntu in stare misera seu noi insine, seu recomendandu-i 
altoru patroni binevoitori si mecenati ai progresului, civi-
lisatiunei si culturei omenimei. 
Capulu in educatiunea baietiloru remane si va remane 
totudeun'a cas'a parintiesca asia in câtu semtiementele 
nobile, morali-crestinesci, ce le suge baiatulu din anim'a 
parintiloru sei voru remane intru tote impregiurarile fim 
conducatoriu in vieti'a ori cărui omu. Pentru ace'a voi 
parintiloru! indreptati-ve tota atenţiunea, tota grij'a vostra 
asupra tinereloru vostre mladitie, câ se cresceti din ele toti 
atâţia stejeri opunatori viscoleloru celoru mai furiose; totu 
atâtea stânci, in cari se se frângă ataculu vehemenţii alu 
vrasimasiului! 
S. P. Radu. 
Cunoscintie din istori'a educatiunei si a 
instructiunei. 
§. 13. Spartanii. Liourgu. 
Organisarea statului spartanu si cu acest'a introducerea 
unui sistemu propriu de educatiune dateza cam dela 
inceputulu seclului alu 9-lea in a. de Chr. Acest'a e 
legata de numele lui Licurgu, fia câ a fostu persdna 
istorica ori nu. In tempulu acel'a cându s'au introdusu 
reformele ascrise lui Licurgu erau in Laconi'a trei clase 
de poporu: Dorii s'au Spartanii, clasea dominante, care 
-venindu din Doris a ocupatu tier'a cu poterea; perioechii, 
seau poporatiunea vechia, care sa supusu la venirea 
Doriloru; helotii seau sclavii, aceea parte din poporatiunea 
vechia, care a facutu mai mare opusetiune Doriloru. 
S'au numitu asia probabilu dela cetatea Helos, care s'a 
opusu mai tare. Perioechii si-au conservatu libertatea 
personala si dreptulu de proprietate la pamentu, inse erau 
detori a plaţi tributu Spartaniloru si a suporta tdte greutăţile 
ca cetatienii de stătu, fâra a ave inse drepturile cetatienesci. 
Dânşii se ocupau si cu comerciulu si cu industri'a, ocupatiuni 
desonoratdrie pentru clasea dominante. Helotii erau iobagi 
in intielesulu cuventului de astadi, se priveau câ proprietate 
a statului, pentru ace'a nu eră iertatu domniloru de pamentu 
ai vinde seau ai ucide. 
Scopulu institutiuniloru licurgice a fostu strafonnarea 
statului spartanu in stătu curatu militaru. Pentru ace'a 
dispusetiunele cuprinse in asia numit'a constitutiune licurgica 
normează regule pentru intrega vieti'a cetatiauului spartanu. 
Dupa principiale statorite in ele cetatienii se priviau câ 
membrii ai statului. Acest'a avea dreptulu a dispune nu 
numai despre educatiunea, ci chiaru despre esistinti'a 
fhtoriloru cetatieni. Părinţii n'aveau neci unii dreptu 
asupr 'a prunciloru, ci indata ce se nasceâ unu pruncu se 
cerca prin o comisiune si deca se află, câ e diformu seau 
defectuosu se espuneâ in muntele Taigetu, era deca era 
sanetosu si de compactia tare se lasâ in cas'a parintiesca 
pana la anulu alu 7-lea. Dupa anulu alu 7-lea se duceau 
in institute, unde impartîti in clasi dupa etate se creseeau 
cu privire la scopulu celu avea statulu. In institute se 
dedau a suferi tdte necasurile cu scopu de asi intari corpulu. 
Elevii âmblâu desculţi, cu capulu ne acoperitu si usioru 
imbracati. Dela 12 ani âmblau si iern'a imbracati in unu 
singuru vestmentu, care avea se-li ajungă anulu intregu, 
dormiau neinvaliti pre fânu ori paie, era dela anulu a 15-lea 
pre ascernutu de papura, care si-o culegeau dinsii din 
riulu Eurot 'a. Mâncarea era forte simpla si atâtu de 
subtîrelu mesurata, in câtu neci cându nu se saturau 
deplinu. Eră iertatu inse câ ceia ce n'a ajunsu unui elevu 
se-si procure prin furatu. Celu care se află in furatu se 
pedepsiâ nu pentru-câ a furatu, ci pentru-câ nu a ascunsu 
si l'au aflatu. Scopulu acestei dispusetiuni erâ câ elevii 
se se dedee a fi sîreti. Pentru-câ se se dedee a suferi si 
doreri se băteau elevii de câte ori comiteau cev'a neiertaţii, 
odată in anu inse se sbiciuiau toti la altariulu dieitiei 
Artemis pana le curgea sângele. A aretâ semne de dorere 
seau a cere dispensare erârusinosu. Care suferiâ mai indelungu 
se laudă câ „bomonikas" (invingatoriu). S'au intemplatu 
caşuri, câ unulu ori altulu a moritu in decursulu sbiciuirei. 
Ocupatiunile eleviloru erau deprinderile gimnastice: fugitulu, 
saritulu, trantitulu, aruncarea cu disculu si cu lancea, 
deprinderi in lupta cu ann 'a . Pumnatulu câ o deprindere, 
care e menita numai pentru atleţi in tâinpurile de antaiu 
dupa organisare a fostu eschisu, se introduse inse mai 
tardiu. Afara de cele amentite se deprindeau elevii si in jocu. 
Pre câtu de mare pondu se punea pre educatiunea 
fisica, pre atâtu de pucinu se punea pre cea spirituala. 
Cetitulu si scrisulu nici nu erau luate câ obiecte in plahulu 
de iuvetiamentu. Se instruau pruncii in musica si cantu 
nu numai pentru petreceri, ci câ prin cantari se se atitie 
eroismuiu. Cu respectu la cultivarea ratiunei Spartanii 
credeau, cà acést'a se potè face mai bine prin esemplu si 
dedare. Pentru ace'a la ei nu erau scoli, inse se admiteau 
pruncii la prândiurile comune a barbatiloru. Aici se discutau 
acumu lucruri seriose laudându-se faptele gloriose din pace 
seau resboiu seau condemnându-se cele rusinóse, acumu si-
faceau glume si se satiriau mesenii unii pre alţii. Prunciloru 
admişi li-se puneau adese ori întrebări captidse, la cari 
aveau se respunda cu umoru si presentía de spiritu si in 
vorbe câtu mai pucine inse precise. De aici respunsulu 
scurtu inse precisu se numesce respunsu laconicu. Prin 
participarea la atari petreceri se dedau pruncii a respecta 
pre betrani, a păstră secretulu de aceea cându intrau intre 
barbati li-se aretá usi'a că semnu, cà dânşii n'au se povestésca 
despre cele audite si vediute. 
Nicairi in Greci'a se dà respectu asia mare betraniloru 
câ in Spart 'a, de unde proverbiulu: „Numai in Spart 'a e 
placutu a fi betranu ! Afara de institute in tempurile vechi 
mai erau si unele locuri publice, unde se făceau deprinderile 
gimnastice in liberii. Dela secululu a 7-lea in a. de Chr. 
s'au introdusu „gimnasiele, cari la inceputu erau asemenea 
locuriloru nostre de gimnastica. Erau adecă nescari terene 
netede ingradite, plantate cu câte-va şiruri de arbori si 
impartite dupa trebuintia. Pre acelea erau si unele edificie, 
cari era erau ceea ce suntu astadi şalele nostre de gimnastica. 
In tempu de plóia se făceau deprinderile iu acele edificie. 
Numai in Aten'a au deveniţii gimnasiele palaturi a museloru. 
Dela anulu alu 20-lea tenerii erau detori a milita fàra a 
fi absolvati dela deprinderile prescrise. Cu anulu alu 30-lea 
intrau in numerulu barbatiloru. Atuuci erâ iertatu a-se 
casatori si a intemeiă familia propria. Monogami'a erâ 
obligata si a remane neinsuratu eră lucru rusinaforiu. 
Inse si dupa ace'a viéti'a loru erâ supusa la anumite norme 
prescrise. Toti bărbaţii chiaru si regii erau detori a participa 
la prândiurile comune (syssitie). Spesele se acoperiau din 
tangent 'a ce-o dă statulu si din contribuirne participantiloru. 
Mâncarea si pentru barbati era forte simpla, de regula 
erâ asia numita zam'a negra, care se faceâ din carne 
fiérta in sânge, sarata si acrită cu otietu. îmbrăcămintea 
asemenea erâ simpla si un'a si aceiaşi pentru avuti si seraci. 
Adese ori âmblau si bărbaţii că si tènerii desculţi si se 
incaltiau numai la serbatori seau cându mergeau in resbelu. 
Câ îmbrăcămintea erau simple si locuintiele si recuisitele 
de casa. Luxulu eră abandonatu si pentru a impedecâ 
importarea aceluia cum si poft'a de a aduna averi s'au 
introdusu bani de fieni. 
Fetidele se creseeau sub conducerea mameloru in 
cas'a parintiesca unde invetiau a tòrce, a tiése, si a conduce 
economi'a, care se porta prin sclavi. Totuşi si densele 
erau detdre a participa la deprinderile gimnastice publice, 
de-dre-ce si aici se avea in vedere desvoltarea fisica, 
friimseti'a si desteritatea corpului. Numai dela mueri bine 
desvoltate se poteau aseeptâ si prunci sanetosi. Muerile 
spartane inca erau petrunse de semtiulu iubirei de patria 
si cu bucuria si- sacrificau fiii pentru binele patriei „seau 
cu elu seau pre elu" dise Georgo, soci'a lui Leonid'a, 
cându dede fiului seu scutulu. 
Privindu dispusetiunile despre educatiune din punctu, 
de vedere pedagogicu si umanu vomu constata cum-câ la 
Spartani a fostu o pedagogia de stătu in intielesulu celu 
mai strinsu a cuventului, si fiindu eschise cele ddue clâsi 
interiore dela acest'a a fostu educatiune a nobilimei, cum-câ 
educatiunea a fostu unilaterala negligundu-se cultivarea 
poteriloru sufleteşti in urma, cum-câ a fostu in directa 
opusetiune cu drepturile umane. 
M. Popu 
profesoru. 
Probleme algebrice. 
Ecuatiuni liniare cu o necunoscuta. 
E c u a t i u n i i n t e x t u . 
1. Ecuatiuni in textu, se dîcu acele probleme, cari 
suntu imbracate in cuvinte si cuprindu intrebari, a caror'a 
respunsu depinde dela resolvirea unei ecuatiuni. 
2. In solutiunea unei ecuatiuni destingemu patru 
parti : 
a) Sintesea seau formaţiunea ecuatiunei, 
b) Resolvirea aritmetica seau algebrica, 
c) Discutiunea seau determinarea, 
d) Formularea respunsului. 
3. Sintesea consista in a cauta si determina nexulu 
intre cantităţile date si cele ce se cauta si acestu nexu 
alu esprime, prin simbóle seau semne aritmetice, in o 
ecuatiune, care se numesce ecuatiune fundamentala. 
Aflarea si determinarea necsului intre cantităţile date 
si cele determinande, in fia-care casu concretu, acest 'a 
este o lucrare a mentii, a raţionamentului spontanu, o 
lucrare a cugetarei logice si a agerimei spiritului si de 
aceea nu esista reguli in privinti'a statorirei sintesei, ci 
numai anumite indigitari seau indrumari generali. Aceste 
suntu : 
a) Privimu, in fia-care casu obvenientu, cantităţile, 
a caror'a valóre voimu se determinamu, câ deja cunoscute 
şi le ficsamu cu literile din urma a alfabetului : X, J, Z . 
b) Raporturile seau nexulu ce exista intre cantităţile 
date si cele determinande se esprima din limbagiulu vulgaru 
in celu aritmeticu prin simbóle aritmetice si in urma 
c) Formamu dóue expresiuni algebrice, cari in con­
formitate cu conditiunile din problema, se potu impreunâ 
intre sine prin semnulu egalitatatei si astu-feliu ne dau 
ecuatiunea fundamentala. 
Obtienèndu ecuatiunea fundamentala urméza re­
solvirea ei. 
4. Resolvirea algebrica a unei ecuatiuni consista in 
esecutarea operatiuniloru indicate prin sintesa in ecuatiunea 
fundamentala si transformarea celei din urma in alte si 
alte ecuatiuni identice ei, cari succesive ne dau valorea 
necunoscutei in fonn'a ei cea mai simpla. 
5. Discutiunea seau determinarea consista in a statori 
influinti'a cantitatiloru date asupr'a valórei necunoscutei 
si in specie, in a espune conditiunile sub cari este posibila 
resolvirea. Discutiunea cu deosebire are locu la probleme, 
cari tractéza cestiuni in termini generali si ne oferă 
ecuatiuni asia dîse literali. 
6. Formularea respunsului este o dare de sema 
scurta si precisa la întrebarea din problema pre basea 
valorei obtienute a cantitatei necunoscute. 
O problema esecutata deplinu, precumu se cere in 
deprinderile si elaboratele scripturistice, trebue se corespunda 
la tote aceste momente, déca avemu in vedere o instrucţiune 
raţionala si avantagiósa totu-odata. 
7. Problemele algebrice se potu resolví si in cuvinte 
prin conclusiuni si raţionamente si chiar' si in acestu casu 
facemu acele conclusiuni, cari le face solutiunea matematica 
prin simbóle si operaţiuni; inse solutiunea matematica 
este mai usióra si sigura, pentru-câ algebr'a care espune 
couclusiunile si deductiunile ei precisu si lamuritu, indeplinesce 
insasi o parte însemnata din oper'a cugetarei. 
8. Adese-ori solutiunea unei probleme ne dâ pentru 
necunoscuta atari valori, cari stau in contradicere directa 
cu conditiunile statorite in problema. Acest'a se intempla, 
cându d. e. din solutiune resulta pentru necunoscuta a 
valore negativa in vreme ce dupa contextulu problemei ar ' 
trebui se resulte unu numeru positivu seau resulta unu 
numeru fracţii, pre cându, in sensulu problemei date, ar ' 
trebui se resulte unu numeru intregu si positivu. Este 
unu semnu, câ — in atari caşuri — întrebarea contiene 
conditiuni imposibile seau presupuneri false despre calitatea 
cantitatiloru. Discutiunea, in tote aceste caşuri, are de 
scopu a statori intielesulu adeveratu a valorei obtienute 
si. prin ace'a a rectifica conditiunile din problema. 
Pentru caracterisarea mai in detaiu a espunerei de 
facia vomu tracta la acestu locu unele esemple voindu a-le 
insoti de unele lămuriri teoretice relative la discutiunea 
valórei necunoscutei. 
E s e m p l u l u 1. Unu tata este de presente de 45 
de ani, fiulu seu de 11 ani. Cu câţi ani inainte de acest 'a 
a fostu tatalu de 3 ori mai betrânu de câtu fiulu seu? 
Sintesa. Se punemu, câ acést'a s'a intemplatu inainte 
de x ani. Fiindu tatalu de presente de 45 de ani, elu 
a fostu atunci numai de 45—X ani si fiulu numai de 
11—X ani. Déca dividemu numerulu aniloru a părintelui 
cu 3, obtienemu dóue espresiuni egali. Asia dara resulta 
ecuatiunea fundamentala: 
45—X = 11—X. 
3 
Resolvire. Multiplicamu acest'a ecuatiune cu 3 si 
avemu: 
4 5 — X = 3 ( 1 1 — X ) 33—3 X . 
Deca transpunemu necunoscut'a in partea de ântâiu, 
cunoscutele in partea a dou'a si reducemu, obtienemu: 
2 1 = —12 
X = —6. 
Discutiune. Pentru X resulta o valore negativa. Ce 
insemneza acest'a? Solutiunea ne spune, câ intrebarea nu 
este formulata bine. Evenementulu, despre care este vorb'a, 
nu s'a intemplatu in trecutu, ci din contra se va intâmplâ 
in viitoriu d u p a 6 ani. In fapta, tatalu va fi dupa 6 
ani de 45 -f- 6 = 51 ani si fiulu de 11 -f- 6 = 17 ani 
si asiâ-dara tatalu va fi de 3 ori mai betrânu de câtu 
fiulu seu. 
Algebr'a, câ unu limbagiu in simbole, prin semnulu 
negativu, areta unu resultatu contrariu celui'a ce se ascepta 
conformu intrebarei. întrebări analoge au contribuiţii mai 
ântâiu in câtu aritmetie'a universala a fostu astrânsa 
a amplifică seri'a seri'a naturala a numeriloru si asupr'a 
numeriloru negativi si a considera si cantităţile contrari. 
Atari cantităţi suntu tdte acele, cari stau in raporta de 
«pusetiune pr. anii din trecutu si viitoriu, lungimi in 
direcţiuni opuse: inainte si inapoi, in drept'a si in steng'a 
«tc. Materiile si obiectele reali nu stau in relatiune de 
contrarietate. 
Dupa acest'a analisa este limpede, câ intrebarea 
corecta ar' fi fostu „ d u p a câţi ani va fi tatalu de 3 ori 
mai betrânu de câtu fiulu seu?" si deci in acestu sensu 
trebue se fie respunsulu. 
Formularea respunsului. Tatalu va fi d u p a 6 ani 
de 3 ori mai betrânu, de câtu fiulu seu. 
E s e m p l u l u 2. Statulu normalii alu unui regimentu 
de infanterie face 2400 de soldaţi. Pentru împrejurări 
estra-ordinarie regimentulu trebue se se maresca. Cu 
«âti soldaţi se pdte mari regimentulu, deca sum'a bugetara 
de intretienere a regimentului face 28,560 lei la luna, 
competinti'a unui soldatu face 12 lei si competinti'a fia-earui'a 
din cei 120 suboficeri 20 de lei la luna? 
Sintesa. Se punemu, câ regimentulu se pote mari 
cu X soldaţi apoi statulu regimentului face 2400 - j - X 
soldaţi. Deca esceptionamu pre sub-oficeri in numeru de 120, 
numerulu infanteristiloru face 2400 -f- X —120 = 2280 - | - X . 
La luna competinti'a sub-oficeriloru face 120 X 20 = 2400 
de lei, competinti'a infanteristiloru (2280 -f- x) 12 lei si 
aceste coinpetintie împreuna corespundu la sum'a bugetara 
de intretienere de 28560 de lei, in urmare avemu ecuatiunea 
fundamentala: 
2400 + (2280 + X ) 12 = 28560. 
Resolvire. Indeplinindu operaţiunea indicata, avemu 
succesive: 
2400 + 27360 + 12 X = 28560 
29760 + 12 X = 28560 
12 X = 28560—29760 
12 X —1200 
x = —100. 
Discutiune. Ce ne areta in acestu casu semnulu . 
negativii? Ne spune, câ statulu normalu a regimentului 
nu este de a-se mari, din contra, pentru a se ajunge cu 
sum'a bugetara, sunt de demisionatu 100 de soldaţi. Atunci 
intretienerea regimentului costa: 
120 sub-oficeri â 20 lei la luna face 2400 lei 
2180 infanterişti „ 12 „ „ „ „ 26160 . 
la olalta sum'a bugetara de 28560 lei. 
Formularea respunsului. Pentru-câ regimentulu se se 
ajungă cu suma bugetara de 28560 de lei la luna trebuie 
se se demisioneze 100 de soldaţi. 
E s e m p l u l u 3. Din incidentulu unei alegeri doi 
candidaţi A si B, se cautamu dupa maioritatea voturiloru. 
Unu candidaţii a fostu alesu cu maioritatea simpla a tuturora 
voturiloru. In procesulu verbalii despre actulu electoralu 
se dice, câ A a intrunitu 7 voturi preste diumetate voturile 
si câ B a intrunitu cu unu votu mai multu de câtu a 5-â 
parte a voturiloru lui A. Din câte persone s'a compuşii 
corpulu electoralu. 
Sintesa. Corpulu electoralu s'a compusu din X persotte. 
Diumetate voturile loru face X|2, asia dara A a intr'unifcu 
XJ2 4" 7 voturi. A cincia parte din voturile lui A face 
V B (x2 4" 7 ) ' a s ' a dara B a intrunitu V s (X|2 4" 7) -f" 1 
voturi. Ambii candidaţi a intrunitu voturile tuturora 
personeloru; asia dara obtienemu ecuatiunea fundamentala: 
X|2 + 7 4- V 5 (X¡2 + 7) 4- 1 = X . 
Resolvire. Multiplicandu acést'a dupa contragerea 
membrului alu doilea si alu patrulea cu divisorulu comuuu 10 si 
reducundu totu-odata obtinemu succesive: 
5 x 4 - 2 (X|2 - f 7) 4- 80 = 10 X 
5 X - j - X + 14 - f 80 = 10 X 
6 X -f- 94 = 10 X 
4 X = 94 
X = 23 V s -
Discutiune. Acestu resultatu atâtu de paradoxu, déca 
lu-referimu la numerulu persóneleru, cari au compusu corpulu 
electoralu, ne areta una erare in procesulu verbalii a actului 
electoralu si este imposibilu de a formula unu respunsu 
la intrebarea pusa. 
Notitia istorica. Elinii cei vechi sciau a determina numerii 
prin solutiunea ecuatiuniloru. La Theon (150 d. Chr.) se afla probleme 
aritmetice, cari se potu resolví cu ajutoriulu ecuatiuniloru; in operele 
lui Diofante (350 d. Chr.) se afla o aplicare estinsa a ecuatiuniloru 
asupra operatiuniloru cu numeri. Elu insemneza cantitatea necunoscuta 
cu sigma finalu si nu se scia, déca elu a fostu celu de ântâiu, care a 
introdusu acestu simbolu, ce areta unu progresu mare in sciintia. Din 
acést'a causa privescu unii pre Diofante de fundatoriulu algebrei. 
Elu numesce cantitatea necunoscuta aQi&fiog lat. res, care in tâmpul 
nou s'a mai disu cosa (chose) si radix. Numirea de «algebra» pentru 
teori'a si metodele de resolvire a ecuatiuniloru vine dela cuventulu. 
arabu »aldjebr«, cuventu, care insemneza restituire lat. restitutio si 
infacisiéza aceea ce numimu astadi transitiune. 
Dr. Paulu Tanco. 
Ce se propunemu in I-a clase a scólei 
poporale? *) 
M'am convinsi! de nenumerate ori, cà multi, forte 
mulii dintre asia numiţii barbati de scóla inca neci adi 
nu suntu in chiar' cu chiamarea scólei poporale. Am ob-
servatu de repetîte ori, cà multi dintre invetiatori inca si 
astadi credu, cà deca si-au invetiatu elevii a ceti, serie si 
calcula cev'a a facutu destulu. O rătăcire fòrte mare. 
Cetirea, scrierea si calcularea neci nu suntu cunoscintie. 
Acestea suntu simplaminte numai midìloce, cu ajutoriulu 
caror'a copilulu si- potè castiga cunoscintie. Invetiatorii 
acei'a deci, cari aria chiamarea scólei porale intru insusirea 
midìloceloru suntu intr'o rătăcire fótte mare cu privite la 
însemnătatea scólei poporale. Scól'a poporale este ade-
verat 'a scóla a natiunei. Si poporulu de diosu, care afara 
de scól'a poporale nu are altu institutu de crescere pre di 
ce merge vâ pretinde dela acést'a o crescere totu mai 
buna. Si óre crescere este cetirea, scrierea si calcularea? 
Càci unulu, care nu scie serie si ceti si nici din computu 
nu scie mai multu de câtu cà de 2 X 2 = 4, acei'a inca 
potè fi omu cu cunoscintie si cu esperintia. Se ne aducemu 
aminte de evulu mediu. Apoi si altu-cum omulu, care 
numai ceti, serie si calcula scie, inca nu are nici unu 
dreptu la titlulu de omu cultu. 
La noi suntemu cu totulu multiumiti, deca scóla po­
porale a ajunsu pana acolo. Noi neci nu pretindemu mai 
multu dela scól'a poporale. Inse deca scól'a poporale 
numai atât 'a potè face, atunci pecatu se mai sporimu 
vorb'a. Deca scól'a si- va instruâ elevii numai in scriere, 
cetire si caleulare vâ face câ părintele neintieleptu, care 
da in inân'a fiiului seu o arma câ se métga la vènatu, 
farà de a-lu invetiâ cum se umble cu acestu instrumentu 
periculosu. Asemenarea ce e dreptu cam sciopatéza, vreu 
inse se dicu cu ea, cà cu cetitulu si scrisulu damu in 
mân'a poporului un midîlocii tare periculosu, deca pre 
langa acestu midilocu, nu-i damu si ace'a cu ce se cumpe-
nésca, se judece bine celea cetite. Si chiar' intr 'ast 'a 
sta chiamarea scólei poporale. Noue ne trebue scóla, care 
se cresca din fiii poporului ómeni religiosi, onesti, munci­
tori, se cresca barbati de viétia. Scól'a inse numai cu 
cetitulu si scrisulu nu-si vâ ajunge acestu scopu. Dar' cu 
ce si-lu va ajunge? Cu planulu de invetiamentu. Se 
facemu ce pretinde planulu. Din planu se studiamu bine 
ce se propunemu si cum. 
Se vedemu ce se propunemu in prim'a clase a scólei 
poporale? Aci cu deosebire va fi' vorb'a despre scolele, 
cari in clasea I-a au invetiatoriu separatu, inse invetia-
toriulu scólei poporale nedespărţite inca se va potè orienta. 
Obiectele primei clase suntu: religiunea, instrucţiunea 
intuitiva, computulu, scrierea, cetirea si gimnastic'a. 
*) Dupa Dr. A. Kis. 
Ar' fi se vorbescu mai antâiu despre instrucţiunea 
religiunei, dar ' dupa-ce autorităţile competente se ingri-
gescu despre acea, câ ce si cum se se propuna, trecu 
de-a-un'a la alu doilea obiectu, la: 
Instrucţiunea intuitiva seau esercitiele verbali si me-
moriali precumu se numesce in planulu ministerialu. Acest'a 
este dupa religiune obiectulu celu mai principalu si totuşi 
celu mai negiesu mai desconsideratu, De si s'a scrisu 
multe, forte multe despre însemnătatea si scopulu acestui 
obiectu atâtu prin foile nostre pedagogice câtu si in opuri 
de specialitate totuşi inca nu i-s'a datu iu programulu 
scólei poporale loculu cuvenitu. Cu instrucţiunea intuitiva 
se forméza bas'a la tote obiectele. Cu instrucţiunea in­
tuitiva se pregatescu şcolarii, câ se pota primi instrucţiunea 
ulteriora. Si pre langa tote acestea de unde urméza, câ 
totuşi nu i-se da însemnătatea cuvenita? Eu asia credu 
câ urméza de acolo, câ cei mai mulţi invetiatori nu au 
idea chiara despre scopulu formalu a acestui obiectu. Noi 
prin instrucţiunea iutuitiva trebue se intuimu conceptele 
fundamentali, categoriele deosebite a esistintiei spre a ne 
usiorâ lucrulu de mai târdiu si asia credu câ atare cul­
tivare formale (nume, forma, colóte, numeru, materia, 
sunetu, mirosu, gustu, folosu, dauna etc.) neci decâtu nu 
se pote ajunge prin acea, câ le vomu aretâ copiiloru 2—3 
obiecte. Spre a se ajunge scopulu trebue intuitiuue câtu 
de multilaterale. Ast'a ni-o arata insa-si natur 'a copilului, 
care neci cându nu se intereséza numai de unu obiectu, 
nu cere desluciré numai despre unu fenomenu. Si apoi
 t 
déca elu se intereséza asiá de multe, ore ertatu e, câ 
se-i marginimu acést 'a interesare? Ore fí-vá viétia in 
scól'a ace'a iu care in veci vorbescu totu numai despre 
tablitia si despre masin'a de calculaţii? Inca Comeniu a 
disu câ, cu mânzii uu-i iertatu se tractamu câ cu asinii. 
Dar' ce se luamu in instrucţiunea intuit iva? 
Instrucţiunea intuitiva se fia instrucţiune reala. In­
strucţiunea intuitiva este adeverat 'a scientia şcolara. Acest'a 
este obiectulu, a carui sistemu nu se pote forma dupa 
natur 'a obiectiva a scientiei, ci dupa lipsele copilului. 
Comeniu ne spune câte de tote pote invetiá copilulu 
din singuraticele scientie. Se vedemu ce dice acestu mare 
pedagogu in respectulu acest'a. 
(Va urmá). 
P. Ungureanu. 
Bogamn pre stimaţii 
abonanti, cari inca nu si-au 
acbitatu abonamentulu se bine-
voiésca a ne tramite preti ulii. 
